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Введение 
 
Водохранилища – очень сложные объекты, позволяющие распределить 
сток рек во времени, а совместно с каналами и другими водопроводящими 
сооружениями – и по территории. Водохранилища стали основой разносто-
роннего и комплексного использования водных ресурсов. Удовлетворяя раз-
нообразные требования, предъявляемые народным хозяйством к водным ре-
сурсам, водохранилища одновременно с этим вносят в природу и хозяйство 
территорий, на которых они создаются, ряд побочных нежелательных изме-
нений. 
Актуальность исследования предопределяется тем обстоятельством, 
что в настоящее время в регионе антропогенное воздействие человека на 
природу наряду с аномальными изменениями климата приводят к нарушени-
ям естественной жизнедеятельности гидроэкосистемы водоѐмов, их эвтрофи-
кации, уменьшению биологического разнообразия и делает водоемы опас-
ными для прибрежных экосистем и невозможным использования для отдыха. 
Эти загрязнители накапливаются в донных отложениях водохранилищ обла-
сти.  
Урбанизированные образования характеризуются интенсивным воз-
действием на окружающую среду не только в пределах селитебной террито-
рии, но и далеко за ее пределами, приводящим к нарушению экологического 
равновесия и возникновению ситуаций разной степени напряженности. 
Одним из элементов природной системы урбанизированных террито-
рий, испытывающих наибольший антропогенный пресс, являются водохра-
нилища. Особенно это касается тех водохранилищ, которые располагаются 
ниже по течению рек селитебной территории. Старооскольское и Белгород-
ское водохранилища испытывают мощное негативное воздействие как со 
стороны городв Старый Оскол и. Белгорода, так и расположенных на их бе-
регах населенных пунктов, рекреационных объектов и кратковременно отды-
хающих рекреантов. Вследствие этого в пределах данных водохранилищ 
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возник комплекс экологических проблем, без решения которых невозможно 
нормальное функционирование экосистем водоемов и их дальнейшее хозяй-
ственное использование.  
Объектом исследования ВКР является система водохранилищ Белго-
родской области. 
Предметом - экологические аспекты современного водопользования 
основных водохранилищ Белгородской области и система мер по минимиза-
ции экологических проблем данных гидротехнических сооружений. 
Целью работы является изучение современного состояния Старо-
оскольского и  Белгородского водохранилищ, выявление спектра их экологи-
ческих проблем и обоснование системы мер по их перспективному использо-
ванию и эколого-биологической реабилитации. 
Для достижения поставленной цели  необходимо решить следующие 
задачи: 
 Исследовать предпосылки формирования и факторы развития во-
дохранилищ Белгородской области; 
 Дать характеристику современного состояния основных водохра-
нилища региона; выявить современные направления их хозяйственного ис-
пользования; 
 Исследовать специфику современного гидрохимического и эко-
логического состояния Белгородского и Старооскольского водохранилищ; 
 Обосновать и разработать систему мероприятий по решению эко-
логических проблем и определить перспективные направления хозяйствен-
ного использования данных гидротехнических сооружений. 
Информационной базой исследования послужили: материалы терри-
ториального отдела водных ресурсов Донского бассейнового водного управ-
ления, материалы Росприроднадзора, государственной экологической ин-
спекции Белгородской области, фондовые материалы Белгородстата, литера-
турные, электронные и прочие источники информации. 
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Значительная часть материалов ВКР непосредственно собиралась авто-
ром ФГБУ «Управление эксплуатации Белгородского водохранилища» в 
процессе прохождения производственных и преддипломной практик. 
Методы, используемые в ходе проведения данного исследования: по-
левой, метод анализа и синтеза, математико-статистический, метод эксперт-
ных оценок, сравнительно-описательный, ретроспективного анализа, аэро-
космический, ГИС-технологий, статистический, системный, аналитический.  
Научная новизна. Проведено комплексное исследование Белгород-
ского и Старооскольского водохранилищ, испытывающего мощное антро-
погенное воздействие на все компоненты аквального комплекса. Выявлены 
основные экологические проблемы и факторы их обуславливающие. Пред-
ложены эффективные меры по минимизации негативного антропогенного 
воздействия на экосистему водохранилищ и их побережий и разработаны 
конкретные мероприятия по оптимизации природопользования и охраны 
окружающей среды, а также система мероприятий по эколого-
биологической реабилитации данных гидротехнических сооружений. 
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Глава 1. Водохранилища как техногенные водные объекты 
 
1.1. Назначение и факторы, обуславливающие 
создание водохранилищ 
 
Водохранилищами называют искусственные водоемы объемом более 1 
млн. м
3 
или естественные озера с гидрологическим режимом, измененным 
человеком. Их создают в долинах рек или чашах путем возведения плотины 
[10]. 
Многие древние цивилизации развивались в аридных областях, где 
орошение земель было жизненной необходимостью и служило важным фак-
тором создания и развития первых государств. Создание водохранилищ от-
носилось обычно к крупнейшим строительным мероприятиям того времени. 
Первые водохранилища были созданы примерно 3000 лет до н.э. в 
Древнем Египте при фараоне Южного царства Менес для отвода реки Нил от 
площадки, где в то время строилась столица г. Мемфис. Около 2300 г. до н.э. 
было создано «знаменитое и загадочное» водохранилище Мѐрис (юго-
западнее современного Каира), которое Геродот считал одним из чудес света 
[2]. 
Лишь немного позже, чем в Египте, началось создание водохранилищ 
на Ближнем Востоке. Около 2500 лет до н.э. на р. Тигр была построена пло-
тина Нимруд высотой 12 м. 
Плотина Карнальбо была построена на р. Альбаррегас в Испании во II 
в. до н.э., а образовавшееся в результате водохранилище, объемом в 10 млн. 
м
3
, существует до сих пор. 
О масштабах гидротехнического строительства можно судить на при-
мере Персии, где в VI до н.э. для ирригационных целей было создано 9 пло-
тин р. Джарахи, плотина Каммерд на р. Кор вблизи древнего города Пер-
сеполя и др. 
Водохранилища продолжали создаваться и в первые века нашей эры, 
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преимущественно в таких центрах цивилизации как Месопотамия, Персия, 
Римская империя и др. В Китае с древнейших времен строились плотины, 
дамбы, водоемы, каналы для орошения, внутреннего судоходства и борьбы с 
наводнениями [2]. 
В доколумбовой Америке (XV-XVI вв.) значительные гидротехниче-
ские сооружения строились ацтеками, майя, инками. Так, ацтеки построили 
дамбу длиной 16 км, которая разделила озеро Тескоко и образовалось водо-
хранилище Мехико. Испанские конкистадоры разрушили большинство древ-
них гидротехнических сооружений. Подобные сооружения, создававшиеся 
испанцами, по сложности и размерам уступали прежним. Но и в этот период 
были построены некоторые большие водохранилища – Жужурия объемом 
220 млн. м
3
 и площадью 96 км
2
 (используется до сих пор) в Чалвири. 
В средние века (конец V в. – середина XVII в. н. э.) по мере развития 
материального производства, роста численности населения и соответственно 
потребности в сельскохозяйственной и промышленной продукции темпы во-
дохозяйственного строительства, в том числе создания водохранилищ, по-
степенно возрастали. 
Много водохранилищ создавалось в средиземноморских странах, Пер-
сии, в Южной и Восточной Азии. До сих пор эксплуатируется водохранили-
ще Бенде-Эмир в районе г. Шираз. Сохранилось также водохранилище Кераб 
в Центральном Иране. [5] 
В Японии за период 522-1603 гг. н.э. построено примерно 30 водохра-
нилищ с плотинами выше 15 м, а с 1603 по 1867 г. – 540. На Цейлоне в сред-
ние века построены известные и ныне плотины Паракрама (1186 г.) и Пада-
виль высотой до 21 м и длиной 18 км. В Индии в XI веке в Мадхья-Прадеж 
построена плотина Бхой Пур, в Майсуре у г. Мандья – плотина Моти Талав 
(ныне эксплуатируется). 
На территории стран Европы создание водохранилищ осуществлялось 
в разные периоды истории. В средние века это было связано с развитием ре-
месел и рыбоводством. В Чешской и Словацкой республиках до настоящего 
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времени эксплуатируются водохранилища, созданные в XIV-XVI веках: 
Дворжиште – 1367 год, Харузицкий – 1512 год, Рожмберг – 1590 год. Здесь в 
XVI веке общая площадь водохранилищ и прудов составляла 1800 км
2
. В 
Польше водохранилища стали сооружаться также с XVI века; до настоящего 
времени эксплуатируются 10 водохранилищ, созданных еще в XIV-XVIII ве-
ках. На территории Германии первые водохранилища появились в Рудных 
горах в районе Фрейбурга (Гроссхарменсдорф – 1524 год, Оберер Харт – 
1591 год) и в Гарце (Тойфельстайх – 1696 год). [8] 
Много водохранилищ было построено в эпоху промышленной револю-
ции и развития капитализма, т. е. в XVIII-XIX вв. Большую роль в этом сыг-
рала возросшая потребность в механической энергии для прядильно-ткацких, 
металлообрабатывающих, лесопильных, горнорудных предприятий. Такие 
водохранилища в большом количестве появились в Западной Европе, Авст-
ро-Венгрии, России (Карелия, Центральный район, Урал). 
В целях развития водного транспорта, которое требовало регулирова-
ния стока для увеличения меженных расходов и питания водой многочис-
ленных каналов, водохранилища создавались в Англии, Германии, России. 
Следующий этап создания водохранилищ начался на рубеже XIX и XX 
вв. в связи с развитием электроэнергетики. Наибольшего размаха строитель-
ство ГЭС достигло в Швейцарии, Австрии, Франции, Германии, Италии, 
Швеции, Норвегии, США, Японии. Все больше водохранилищ создавалось 
для ирригации, борьбы с наводнениями (особенно в США, Индии, некоторых 
европейских странах). До конца XIX и в начале XX века создавались пре-
имущественно набольшие водохранилища. 
Несмотря на тысячелетнюю историю строительства, водохранилища с 
полным основанием можно назвать порождением нашего века. Полный объ-
ем всех водохранилищ планеты, существовавших к концу XIX в., составлял 
всего 15 км
3
. Теперь же только одно Братское водохранилище на р. Ангаре 
имеет объем 169 км
3
, что в 11 с лишним раз превышает объем всех водохра-
нилищ планеты, существовавших на рубеже двух веков. [5] 
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Современный этап создания водохранилищ начался после II мировой 
войны. Регулирование стока стало проводиться в основном для решения 
комплексных задач: развития гидроэнергетики, водообеспечения городских 
агломераций, промышленных районов, крупных ирригационных систем, а 
также в целях создания условий для отдыха и улучшения экологического со-
стояния крупных природных объектов и районов. В этот период водные объ-
екты создавались и создаются практически во всех странах мира. 
По данным А.Б. Авакяна (1987) массовый и повсеместный характер со-
здание водохранилищ приобрело за последние 50 лет, когда их число на зем-
ном шаре возросло в 4 раза, а суммарный объем увеличился в 10 раз, в том 
числе в странах Латинской Америки – в 35 раз, Африки – в 60 раз, Азии – в 
90 раз [2]. За это период были построены все самые крупные водохранилища 
нашей планеты. 
В отдельных случаях водохранилища образуют путем создания выем-
ки; в приморских районах водохранилища создают путем обвалования дам-
бами. Несколько водохранилищ на одной реке образуют каскад, что позволя-
ет частично управлять водными ресурсами во времени и пространстве. Они 
представляют собой искусственно созданный природный объект, входящий в 
состав геотехнической системы. В мире создано более 32 тыс. водохрани-
лищ, а в России эксплуатируется их более 2,22 тыс. Наиболее крупные водо-
хранилища гидроэлектростанций, на которых в России ежегодно вырабаты-
вается примерно 19% электроэнергии. 
Согласно расчетам, Р. К. Клиге, для суши характерен отрицательный 
водный баланс. Сокращение объема подземных вод и озер в последней трети 
XX в. составило соответственно 108 и 38 км
3
/год, таяние ледников – 429 
км
3
/год. Аккумуляция воды в водохранилищах, равная 32 км
3
/год, лишь на 
5,5% компенсирует «обезвоживание» суши [50]. Поэтому глобальная функ-
ция водохранилищ в современной гидро-климатической системе – сохране-
ние воды на суше. 
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Можно выделить восемь основных направлений использования водо-
хранилищ [41]. 
1. Значение водохранилищ для гарантированного водоснабжения про-
мышленных предприятий, городов и прочих населенных пунктов. По каче-
ству воды и охранному режиму они подразделяются на четыре группы: пи-
тьевого назначения; созданные в основном для водоснабжения, но использу-
емые одновременно и другими отраслями хозяйства; комплексные и одноце-
левые, использование которых для водоснабжения не представляется воз-
можным. 
2. Водохранилища и энергетика. Современная энергетика немыслима 
без водохранилищ. В них нуждаются как гидравлические (ГЭС) и гидроак-
кумулирующие станции (ГАЭС), так и тепловые и атомные. ГЭС – обяза-
тельное звено в единой региональной энергетической системе; они способны 
покрывать пиковые нагрузки. Без водохранилищ невозможно суточное, не-
дельное и сезонное регулирование стока в интересах энергетики и других от-
раслей хозяйства. Себестоимость выработки электроэнергии на ГЭС в 5-7 раз 
меньше, чем на тепловых станциях. 
В то же время крупным водохранилищам ГЭС свойственны отрица-
тельные экологические эффекты: затопление земель, переработка берегов, 
подтопление населенных пунктов, заболачивание, засоление, аридизация 
ландшафтов поймы реки в нижнем бьефе, изменения в метеорологическом 
режиме прилегающей территории, туманы зимой в нижнем бьефе, регио-
нальная активизация движений земной коры, вызывающая небольшие земле-
трясения. Воздействие водохранилищ тепловых и атомных электростанций 
связано с поступлением с водой добавочного тепла. 
3. Значение водохранилищ для борьбы с наводнениями. Особенно эф-
фективна их роль в областях муссонного климата (пример – водохранилище 
Зейской ГЭС). 
Создание небольших регулирующих водохранилищ (например, на Се-
верном Кавказе) дает возможность в нижних бьефах гидроузлов ликвидиро-
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вать паводки и катастрофические наводнения. Однако срезка весеннего по-
ловодья имеет отрицательные последствия для сельского хозяйства – не 
обеспечивается оптимальная весенняя влагозарядка почвы, что ведет к 
остепнению пойм [40]. 
4. Значение водохранилищ для орошения. Предпосылкой развития 
орошаемого земледелия выступает наличие гарантированного запаса воды. 
Создание таких водохранилищ, как Саратовское, Волгоградское, Краснодар-
ское, Каховское (Украина), Кайраккумское и Чардаринское (Узбекистан) и 
др., позволило оросить миллионы гектаров сельскохозяйственных земель. 
Главное негативное экологическое последствие – засоление земель. 
5. Значение водохранилищ для рекреации. По данным А. Б. Авакяна и 
В. Б. Яковлевой, на берегах водохранилищ проживало более 27 млн. чел. го-
родского населения и более 50 млн. чел. – в пределах двухчасовой езды до 
водохранилищ, которые использовали водоемы для отдыха [2]. Водохрани-
лища повышают рекреационную емкость и ценность ландшафта. 
Рекреационный потенциал водохранилищ в России используется недо-
статочно. Основные причины такого положения: неудовлетворительная 
очистка чаши водоема перед затоплением, цветение воды и интенсивная пе-
реработка берегов, затрудняющая размещение в прибрежной полосе учре-
ждений отдыха и подступы к воде, слабое развитие дорожно-транспортной 
сети. 
6. Значение водохранилищ для рыбного хозяйства. Наиболее эффек-
тивны малые водохранилища рыбохозяйственного назначения, созданные в 
зоне влияния крупных городов (например, водохранилище Межура на р. 
Межиха в Калужской области). Создание крупных водохранилищ в принципе 
открывает возможности развития туводных рыб, но рыбопродуктивность ис-
кусственных морей, за исключением Цимлянского, ниже проектных значе-
ний [23]. 
Причина роста рыбопродуктивности водохранилищ не только в увели-
чении площади акватории, но и в смене транзитного режима стока вещества 
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и энергии на транзитно-аккумулятивный. В результате в водоеме возрастает 
кормовая база. 
Создание подпорных сооружений на крупных равнинных реках, в 
частности на Волге, принесло ущерб проходным и полупроходным рыбам, 
чему способствовало также увеличение сброса неочищенных или недоста-
точно очищенных сточных вод, развитие водного транспорта (как фактор 
беспокойства и загрязнения), лесосплав и т.д. 
7. Значение водохранилищ для водного транспорта. С созданием водо-
хранилищ в несколько раз увеличивается длина и ширина судового хода, ра-
диусы закругления, что дает возможность повысить на 10-15% скорость дви-
жения судов. Среди недостатков, присущих водному транспорту на водохра-
нилищах, в сравнении с речным, отметим затраты времени на шлюзование и 
большую длительность ледостава весной. Недостатком создания ряда круп-
ных водохранилищ в Сибири (например, Братского, Усть-Илимского и др.) 
является отсутствие шлюзов. 
8. Положительный эффект от создания водохранилищ для лесосплава 
заключается в увеличении протяженности трасс, ширины судового хода и 
ликвидации молевого сплава. Отрицательные последствия зарегулирования 
стока для лесосплава заключаются в более сложных ветроволновых услови-
ях, сокращении периода навигации, снижении скоростей течений (для рек, по 
которым лес сплавлялся вниз по течению). 
Водохранилища – многопризнаковые объекты, в связи с чем суще-
ствуют различные их классификации: по типу регулирования гидрологиче-
ского режима, по назначению, принадлежности к природной зоне (подзоне), 
по размерам (площади водного зеркала, глубине), генезису и морфологии 
чаши. 
 
1.2. Классификация и типы водохранилищ 
 
Водохранилища - многопризнаковые объекты, в связи с чем существу-
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ют различные их классификации. Водохранилища комплексного назначения, 
применяемые одновременно и для борьбы с наводнениями, по характеру 
управления в них речным стоком делят на две группы: многолетнего и се-
зонного регулирования. В первых регулирование осуществляют в многолет-
нем разрезе, аккумулируя сток многоводных лет, пополняя за его счет недо-
стачу воды в маловодные годы. Вторые регулируют речной сток в годовом  органми
разрезе, накапливая  совкупнтиего в  зонамноговодные периоды  качестви срабатывая  забормв маловодные. 
По  белгордскаяморфологии ложа,  согланводохранилища  спобделятся на [12]: 
 Долинные,  заилен ожем служит  рсфчасть речной  былодолины; 
 Котловинные, к  берговним относятся  источнкподпруженные озера  крымсаяи водохранили-
ща,  креплния асположенные от  воды моря в  связи аливах, лиманах,  соглан агунах, и  представлн акже в  возрастюще искус-
ственных выемках. 
По  далекоспособу заполнения  равниых одой водохранилища  концетраиямира бывают: 
 Запрудные,  старыйкогда ложе  нижем аполняется водой  площадьюводотока, на  перносяткоторых они  ежгодн
расположены; 
 Наливные, когда  значительывода попадает  осадчными з рядом  район асположенного водотока  настояще
или водоѐма. 
По  однакместу в  оснвуречном бассейне  уровне одохранилища подразделяются  заболчивне а: 
 верховые; 
 низовые; 
По географическому  водхранилщположению водохранилища  загрянеиюделятся (по  ествныхФортуна-
тову М.А.): 
1) По  радиусы асположению в  отдыхаприродных (широтных)  класузонах: 
 Водохранилища полярных  речныхобластей 
 Водохранилища умеренных  явилосьширот 
 Водохранилища аридных  воднму бластей 
2) По расположению  воднг  природных  пункта(высотных) зонах: 
 Водохранилища  такжеравнин 
 Водохранилища плоскогорных  сезонг бластей 
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 Водохранилища предгорных  провдить бластей 
 Водохранилища горных  водхранилще бластей 
 Водораздельные водохранилища 
По  условиятипу водных  равниыхобъектов: 
 Речные 
 Озерные 
 Озерно-речные 
 Образованные в  водема приспособленных естественных  оршения отрицательных 
формах  харктеис ельефа 
 Образованные в  изменюспециально созданных  детальноискусственных котловинах 
По  исключтеьно тепени регулирования  нуждаютсяречного стока  окрестниводохранилища могут  значеибыть: 
 Многолетнего регулирования; 
 Сезонного  колебтсярегулирования; 
 Недельного регулирования; 
 Суточного  азотрегулирования. 
Характер регулирования  эволюциные пределяется назначением  водхранй одохранилища и  зимнего
соотношением полезного  открыи бъема и  класвеличины стока  связиреки. 
По размерам  водхранилщ(полный объем,  белгордская м
3
): 
 Исключительно большие  уровня(более 50) 
 Очень  вскрытиебольшие (50-10) 
 Большие  воднй(10-5) 
 Средние (5-1) 
 Малые  оснвй(1-0,1) 
 Очень малые  ихтофаун(0,1-0,01) 
 Исключительно малые  возрастюще(менее 0,01).  водхранилщ[8] 
Кроме выше  поверхнстая еречисленного, водохранилища  снеговых делятся по  различют конфигура-
ции, по  невысокйглубине, по  зарстемоь азмеру, площади,  заиленобъему, по  обследванихимическому составу  качеств од 
и  созданит.д. Таким  загрянеобразом, водохранилища  зоныможно систематизировать  класпо многим  предлах
признакам, выбирая  крутымилюбые качественные  приводтсвойства и  постулениколичественные крите-
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рии.  произвдтьОднако наиболее  лесных ущественны именно  полвдьяте признаки,  сложенымикоторые определя-
ют  средтвосновные черты  возникающеприродных процессов  оснвыеи направление  обычнхозяйственного ис-
пользования  водеэтих водоемов. 
Строительство  таблицы крупных водохранилищ  водхранилщ а равнинных  выступае реках связано  перстойка  
затоплением  областей больших площадей  выделяют пойм и  начло речных долин,  обитаня представляющих 
наиболее  новстрекценные земли  отдельных ля сельского  белгордскхозяйства. 
При подготовке  оснвыеложа водохранилища  можетс затапливаемых  сущетвным ерриторий вы-
возят  такжеотбросы и  оснву тходы предприятий  должнили дезинфицируют  обуслвених на  предгоныхместе, пере-
пахивают  выращинем  т.д.;  борьыпроводят лесоочистку;  грунтовпереносят места  побержьязахоронения людей  опредлятс
и скотомогильники.  бергах Санитарные органы  оснву контролируют перенос  областей населѐнных 
пунктов  рисунке з зоны  наиболезатопления и  соружениявыбор места  мелковдий х будущего  связиразмещения. Основ-
ные  жизн мероприятия по  частях анитарной охране  сбро в период  еснго эксплуатации водохрани-
лища  степнь включают контроль  связи а размещением  конфигурац а побережье  колебания водоема городов  многлет и 
промышленных  обеспчния бъектов, регулированием  длинаспуска в  санитройводохранилища сточных  сбраывемх
вод, оборудованием  сведний плавающих по  изменяют им судов  деформация специальными устройствами  защитные
для сбора  завершносточных вод  плоскгрныхи нечистот  водхранилщс последующим  применяысбросом их  среднмв береговые  материлы
канализационные устройства.  учетомВ связи  базес возможным  многлетизменением эпидемиоло-
гической  ограничеям обстановки в  подгтвке зоне водохранилища  гидроузла санитарные органы  располжению роводят 
профилактику  гордвмалярии, туляремии  правяи других  харктеисзаболеваний. Санитарные  приодныхтребо-
вания при  выделяют строительстве водохранилищ  белгордск егламентируют «Санитарные  пять ра-
вила по  результа подготовке ложа  вблиз одохранилища к  сторны затоплению и  промышленх их санитарной  обустриь
охране» [11]. 
По конфигурации  фосрм берегов и  красот форме водохранилища  эколги весьма различны,  воднму
что обусловлено  приводят ельефом речных  водхранилщ олин, попавших  отмелив зону  снежогзатопления. Раз-
личают  азот зеровидные водохранилища,  водхранилще которым свойственны  оснвые бширные пло-
щади  располженмелководий с  находитсяглубинами до  площадь4 м,  сброи рекообразные,  напрвлеог тличающиеся значи-
тельным  заболчивнесужением поймы,  отмечасяв результате  провдятчего площади  созданием елководий у  впадющихних не-
велики,  ествныхи разветвленные,  создаютгде они  постенм есколько больше. 
В  сотвеу равнинных водохранилищах  наиболе сезонного и  бергом ноголетнего регулирова-
ния  сельхозугдий тока сработка  воздейсти- 3-10  поверхнстаям. Скорость  воднйсработки во  водхранилщмногих равнинных  создаютводо-
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хранилищах России  последующим остигает 2-5  местный м/сут, возрастая  оснвым бычно от  эколгичесх ета к  задчконцу 
зимы.  контрльЭто –  откс собо неблагоприятный  связифактор для  избыточнеразвития ихтиофауны.  боле[12] 
Равнинные водохранилища  сотяни характеризуются большой  полжитеьных лощадью вод-
ного  водхранилщзеркала, относительно  меропиятй алыми глубинами  наливые(в больших  растения авнинных водо-
хранилищах  обеспчитьглубины не  белыйпревышают 20-30  подержаниям), небольшой  общейамплитудой коле-
бания  веснго уровня воды  размещни  преимущественно  водема невысокими берегами,  первой сложенными 
рыхлыми  наливые четвертичными или  явлетс более древними  качествног садочными породами  главным евы-
сокой или  сточные редней прочности.  сезонг Значительные колебания  явлютс уровня водохрани-
лищ  есть(от 2  последний о 8-10  геоличскхм) приводят  отнсиельк взаимодействию  дренажыхветровых волн  площадьс берегом  водхранилщ а 
новых  максильное высотных отметках.  визуальных Это способствует  борисвке активному разрушению  наблюдеия ере-
гов, особенно  радиусы на равнинных  оценка водохранилищах, где  притоках «переработка берегов»  воды
распространяется на  новстрек отни метров,  течниа размытые  речныхмассы обрушиваются  защиеныхв воду.  створ
[7] 
Существенным образом  наблюдеи различаются длина,  недльог ширина, наибольшая  перносят и 
средняя  образвниемглубины. Максимальная  берговыдлина крупных  установлеиравнинных и  фильтрацонымплоскогорных 
водохранилищ  произведн остигает 400-565  повышеникм, а  путниковыйширина -  настоящедо нескольких  наблюдеия есятков ки-
лометров. 
Равнинные  геоличскх водохранилища обычно  приходтся велики по  тольк площади и  сточными зменяют 
природные  водхранй условия на  концетраия значительных территориях.  максильня Ухудшается санитарное  роль
состояние водоемов.  мелковдьяНечистоты, которые  наблюдтсяраньше выносились  водхранилщ еками, накап-
ливаются  равниые  водохранилищах,  счет приходится применять  уровне специальные меры  мелковдий ля 
промывки  избыточне русел рек  накпливются  водохранилищ.  предавийномЗамедление скорости  наблюдеия общего водооб-
мена  вида крупных равнинных  мест водохранилищ, приводит  глав к изменению  напрвлеи способно-
сти вод  оскл  самоочищению  участкх и, как  харктеу следствие, к  созданием появлению сине-зеленых  наблюдеия ток-
сичных водорослей,  сток  загрязнению  оснвые одохранилищ и  окислтеьнырек сточными  корчансеводами и  рсф
химическими веществами. 
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1.3. Водохранилища  осущетвляюи окружающая среда 
 
При  комите строительстве водохранилищ  максильног резко уменьшается  длина проточность, 
турбулентность  сторны воды, сокращается  пунктах водообмен, создаются  регулиованя словия для  геоличскх воз-
никновения застойных  общей зон. Затопленные  размещни плодородные почвы  щадь и раститель-
ность обогащают  участков оду большим  старый количеством питательных  водема элементов. Это  больших
приводит к изменению  условий гидрохимического состава  после воды, к созданию  верхоья благо-
приятных условий  рекадля развития  укреплниюболезнетворных бактерий  отнсиель  водорослей в во-
доѐмах. 
Влияние  созданиеводохранилищ на осадконакопление. Общая  окислтеьныплощадь создан-
ных  грунтачеловеком на Земле  сельхозугдийводохранилищ оценивается  корчевать  настоящему времени  маргнц
около 500 тыс. км
2
,  сотав  полный объѐм  максильног х вод - свыше 6000 км
3
;  площадичто же касается  выозят
естественных озѐр,  приточные о площадь их зеркала  охранысоставляет 2682 тыс. км
2
 при  подвнй бъ-
ѐме вод  осбен коло 250000 км
3
.  
Показательно,  прилегаютчто ежегодное  отличя садконакопление в акваториях  удобнводохра-
нилищ составляет 13,38 млрд. т,  аквтори  в естественных озѐрах  опредлятс ишь 4,83 млрд. т. 
Сопоставляя  максильня приведѐнные цифры,  харкте получим, что,  накоплеи хотя площадь  креплни скусствен-
ных водохранилищ  населыхменьше площади  станцией стественных озѐр  занимющяв 6 раз, а объѐм  привлечн од 
меньше  запрещтсяв 45 раз, ежегодное  навоз садконакопление в водохранилищах  охранмуболее чем  несмотряв 
2,7 раза  органмипревышает естественное  зоны садконакопление в озѐрах.  
Это  химческоу бусловлено тем,  наличя то модуль  клас едиментации (или  отнсиель корость осадко-
накопления  даном а единицу площади  после акватории) водохранилищ  величны почти в 17 раз  накоплеи
выше модуля  улчшения седиментации в естественных  ежгодн зѐрах. Иначе  осущетвиь говоря, скорость 
антропогенного  уровня садконакопления в искусственных  срабтывя одохранилищах в связи  вторые
с замедленной проточностью  применяывод многократно  молчныйпревысила скорость  заторвподобно-
го процесса,  берговйпротекающего в естественных  озерусловиях, и вес  прудовежегодно отлага-
ющихся  годы садков в водохранилищах  областей уже намного  бывает ыше веса  связиосадков, накап-
ливающихся  санитройв озѐрах естественного  разпроисхождения. 
Мелководья в водохранилищах. Для  отнсия водохранилищ, сооружаемых  устанв а 
равнинных реках,  комплесахарактерно широкое  оснвйразвитие мелководий,  ширна апример, аква-
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тория  пятьКиевского водохранилища  такжена 50% приурочена  осбенк мелководью. Это  спортивныхуве-
личивает нерациональные  бетоными потери затопленных  созданием сельскохозяйственных зе-
мель,  большихтогда как  загрянеию ост запасов  пунктаводы на мелководьях  ограничеямвесьма незначителен. 
При  крато создании водохранилищ  обрушиваются  горных ущельях  даной удаѐтся значительно  обеспчить
сократить площадь  водхранилщзатопляемых земель  площадьи образующихся мелководий;  нагревияоднако 
у плотин  водема на горных реках,  зоне из-за резкого  большую снижения скорости  происхдт ечения при  ихтофаун
большой массе  растиельног транспортируемого обломочного  водхранилщ материала, наблюдается  двухчасой
быстрое заполнение  средня водохранилища наносами  поверхнсти  соответствующее уменьше-
ние  выделяютнакапливаемых вод. 
Воздействие  величны одохранилищ на берега. У  заторв одохранилищ различают  районв зо-
ны постоянного,  равниые ременного затопления  рекационг  подтопления. В зоне  слабое временного 
затопления  эколгичес з-за переувлажнения  меропият грунтов развиваются  после роцессы размыва  севркий  
обрушения берега,  велична ему способствуют  комплесатакже абразионная  полныйдеятельность волн  водем
и разрушение в этой  также полосе почвенно-растительного  явлютс покрова. Зона  котрым подтоп-
ления формируется  буронаивых под влиянием  обртнг подъѐма уровня  осущетвля грунтовых вод  других  может 
достигать  выозят многокилометровой ширины  уровне  зависимости от фильтрационных  захорнеия
свойств грунтов,  вследтирежима и уровня  районегрунтовых вод. В  усиленэтой зоне  линможет проис-
ходить  юридческх заболачивание и ухудшение  осадчными анитарных условий  надлежщм естности; в обла-
сти  исключтеьно есных ландшафтов  уровень  зоне подтопления  пункта роисходит деградация  овражесты древо-
стоя и снижение  выделяют оварной ценности  фаунелеса. 
Сооружение крупных  формеводохранилищ в условиях  поскльеумеренного климата  зависмот  
достаточным увлажнением  берговйспособствует росту  различютсявлажности климата  слабов окруже-
нии акватории и особенно  выбираяс подветренной стороны  сущетвныпо отношению к господ-
ствующим  необхдим ветрам, в результате  речных его избыток  журнал влаги приводит  стоянк  деградации 
почвенно-растительного  оснвыепокрова. 
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Глава 2. Общая  белгордхарактеристика водохранилищ  Белгородской  размещниобласти 
 
2.1. Современная система  сгокводохранилищ области 
 
Для  водхранилщ егулирования местного  изменповерхностного водного  индвуальойстока в области  оснвые
созданы водохранилища -  промышленхБелгородское у  контрля бластного центра,  нижеСолдатское - в 
Ракитянском  грунт айоне, Морквинское - в  многлетЧернянском районе  морфлги  Старооскольское 
- в северном  частиПоосколье, Корочанское  всехна реке Короча (Рис.2.1.). Перспектив-
но  представлн оздание новых  результаводохранилищ на Северском  подвижекДонце и Ворскле [19].  
Из  водхранилщ одохранилищ объемом  молчный т 5 до 10 млн. м
3
 следует  период тметить Майор-
ское  однцелвы а р. Ураева (8 млн. м
3
),  даномКорочанское на р. Короча (6,8 млн. м
3
),  взаимодейстюБори-
совское на р. Гостѐнка (5млн. м
3
) и  согланНовостроевское на р. Грайворонка (5 млн. 
м
3
).  
  
Рис.2.1. Стрцутцра основных водохоанилищ области по обьемуводы  
(в %) 
 
Белгородское  далеко водохранилище расположено  устья на р. Северский Донец в 
Белгородском и Шебекинском  приток айонах Белгородской  значеи области. Створ плоти-
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ны водохранилища  изменю аходится около  протяженсь с. Безлюдовки Шебекинского  река района 
(Рис.2.2.). 
 
Рис.2.2. Географическое положение Белгородского водохранилища 
 
Водохранилище создано  сотавляе  1985 г. для  эколгиводообеспечения Белгородского  соглавн
промышленного узла  аквтори  улучшения санитарного  донец состояния вод  образвнием Северского 
Донца,  сельког днако в последующие  отмеки годы изменило  белый первоначальное проектное  маргнц
назначение. Питьевое водоснабжение населения  связи региона полностью  креплни осу-
ществляется из подземных  зона источников; в промышленности  вскрытие  сельском хо-
зяйстве  гордв ода водохранилища  оценки практически не используется. В  оскл вязи с этим  деформация
водохранилище стало  сотвеу бъектом рекреационной  наблюдеи еятельности [17,28]. 
Водохранилище расположено  маргнц на территории Белгородского и Шебе-
кинского  всейрайонов Белгородской  обрудвать бласти России. Створ  меропият лотины водохрани-
лища  белгорднаходится около с. Безлюдовка Шебекинского  регулиованя айона. 
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Сооружение Белгородского  нарядуводохранилища было  равниыезавершено в 1985 го-
ду,  водхранилщ  с 1986 года  вероятнсью но начало  селькогфункционировать. Согласно  водхранилщтехническому про-
екту,  выступае одохранилище было  коэфицентсоздано для  терионадежного водоснабжения  страховйБелгород-
ского промышленного  действующи зла и улучшения  настояще анитарного состояния  рекационгводы р. Се-
верский  последниДонец. Водохранилище располагается  черзюжнее г. Белгорода  стали прости-
рается по территории  расходв вух административных  харктеис айонов – Белгородского  ограниче  
Шебекинского.  
Согласно техническому  несмотря проекту водохранилище  водхранилщ было создано  обеспчиватя для 
надежного  вблиз одоснабжения Белгородского  году промышленного узла  совремная и улучшения 
санитарного  выполнисостояния р. Северский  возмжныДонец в районе  анлизег. Белгорода и ниже  нижествора 
гидроузла. В  водхранилщ езультате проведенного  обследвания сследования установлено,  вследтичто вода  моряБел-
городского водохранилища  гордв казалась невостребованной,  году поскольку использо-
вание  водхранилще оды для  сотнипитьевого водоснабжения  осущетвлянаселения на 100 % осуществляется  достигае
из подземных источников. Лишь  чтоб астично воду  явлютсиз водохранилища используют  варинт
для орошения  защитные ебольших площадей сельскохозяйственных  такжеугодий. В промыш-
ленности  комплесавода практически  доный е используется.   
Назначение Старооскольского  фауневодохранилища – водоснабжение  размещнижелез-
нодорожной и металлургической  период ромышленности Оскольского  охранму железнодо-
рожного бассейна  укреплнию КМА, наряду  спобтвуе  этим, водохранилище  створ используется для  балстных
обеспечения водой  водсбр орошения, рыбного  севркий хозяйства, прочих  всему промышленных 
предприятий. 
Дата  оптимальных формления акта  получен риемки в эксплуатацию  числящх гидроузла и водохра-
нилища – актом  связигосударственной комиссии,  видно т 29.09.1976 г. Старооскольское 
 водхранй одохранилище было  степнь ринято в эксплуатацию  полвдья с подготовкой чаши  бергов к затоп-
лению только  повышенидо отметки 136,50 м. 
Построено по проекту – Института «Водоканалпроект»,  после г. Харьков, 
проект  взаимодейстюразработан в 1968 г. Введено  отнсияв эксплуатацию – в 1977 году  проектузаполнено 
до отметки 136,5 м. 
Действующие «Основные  регулиованя положения правил  перносят использования водных  водхранилще
ресурсов водохранилища» - разработаны  себяУкраинским отделением  вторыеинститута 
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Гидропроект  колебания м. С. Я. Жукова,  клас г. Харьков в 1977 г.,  оснву сновная редакция  районе вы-
полнена Управлением  доный по регулированию использования  зоне водных ресурсов  размыте
Минводхоза РСФСР  совметнуи утверждена 29 сентября 1977 г. Новая  годуредакция «Пра-
вил…» выполнена  териов 2001 г. АО «Стройинвестиция» г. Воронеж  провдяти согласова-
на с Донским  ракитянсомбассейновым водным  сотвеу правлением МПР  многвдыеРФ. 
Солдатское водохранилище относится  харкте  Ракитянскому району  минальый  распо-
лагается у поселка  наиболеСолдатский, через  сбраывюткоторый течет  фактичесрека Ворсклица.  настоящеСолдат-
ское  азотводохранилище расположено  ракитянсомв западной части  водхранилщБелгородской области,  наличя
недалеко от поселка  стокРакитное. Площадь водного  залив еркала180 га [4]. 
 Надо  населыхтакже сказать  отнсяи о том, что  деформациякрасота данной  белгордскместности остается  ракитянсомдо 
настоящего времени  отдачи нетронутой по той  годы причине, что  площадь водохранилище Сол-
датское  полжению редставляет собой  районв собо охраняемую  водхранилщегосударственную территорию. 
Несмотря  спобтвующихна то, что  многиежегодно сюда  водыприезжает множество  котрым уристов, местные  зоны
власти тщательно  модульследят за тем,  действующичтоб во время  ликвдацяотдыха, люди не вредили  объектпри-
роде, и она  фортунавсохраняла свой  зоныуникальный потрясающий  зоне блик. 
Солдатское водохранилище  настояще ще в 1991 году  среднябыло признано  площадигидрологи-
ческим заказником  оказлсь собой важности,  нагревия  благодаря этому  строиельв крестности этого  годы
водоема до сих  учетомпор остались  представляющих очти нетронутыми. Тем  объектвне менее, красота  котрыево-
дохранилища неизменно  наличепритягивает сюда  будщеготуристов и рыбаков,  результакоторые мо-
гут  бектовсг удобно устроиться  воды в местных санаториях  санитрой и домах отдыха  оснвые и по-
настоящему расслабиться. 
Это  сезонгводохранилище известно  водхранй аже за границами  испытаняБелгородской области  отдельных
благодаря своей  водхранилщ евероятной природе  устьяи неповторимой форме  водхранйбереговой ли-
нии. Благодаря  водхранилщеэтому земли  красотвокруг водоема  гордскбыли объявлены  лесныхособо охраняе-
мой  проектныхгосударственной территорией,  сотни  любое нарушение  подержанияустановленных здесь  водхранилщ
правил может  санитройпонести за собой  обитанясущественный штраф. Но  пролети плюсы такой  населияпо-
литики видны  принадлежост евооруженным глазом:  донецберег водоема  достигаене в пример чище  туляремибере-
гов других  даныйводоемов области,  послеа небольшая рощица  оказлсьу самой кромки  площадиводы про-
сто  обычнприковывает взгляды  проектных тдыхающих благодаря  эксплуатци воему великолепию. 
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Особенную специфичность водоему  гидроузлапридает расположившийся  общаяна нем 
мини-водопад. Он  зоныпоявился здесь  хотяблагодаря работе  периоднебольшой плотины,  провдятко-
торая передвигает  максильня вои пороши  отраженыхи за счет этого  тогдасоздает великолепный  водхранилщеэффект 
падения  плюсы воды с высоты. Благодаря  образвные этому на водохранилище  качеств почти всегда  водхранилщ
можно услышать  различных еспешный рокот  специально водопада, который  адрес арит душе  меропият окой и 
убаюкивает  нижемгостей этих  спутниковыймест. Инвестиции в территории  полнявокруг озера  созданиемпозво-
лили создать  мелковдьяздесь множество  приодных екреационных мест  испытаняотдыха вроде  приодныхбаз отдыха  предлах
и санаториев.  
Корочанское водохранилище  течни расположено в Белгородской  водхранилщ бласти на 
реке  главКороча у села  площадиБехткквка. Объем  болеводохранилища составляет 6,8 млн. куб 
 севркийметров. Площадь  площадизеркала - 249 га. Собственник - Российская  постулениФедерация.  Ко-
рочанское  влияет одохранилище используется  длина ля обеспечения  опредлятс воды промышлен-
ных  приодных бъектов, полива  последни ельскохозяйственных культур  среднй и производства рыбы  санитрой
на продажу. Вода  водхранилще  водохранилище пресная,  развитчистая. Дно  котрыепесчаное не замут-
ненное. Течение  пердводы спокойное  базе ез бурления. 
Корочанское  резког водохранилище располагается на  соружения территории Корочан-
ского  осбен района Белгородской  самой бласти в 3,5 км  процес т районного центра. Водохра-
нилище относится  заболевни к русловому типу. Спутниковый  осбен нимок искусственного 
водного  обртнг бъекта можно  зонаувидеть на рисунке 2.3.  
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Рис. 2.3. Спутниковый  прудовснимок Корочанского  навозых одохранилища у с. Бехтеевка. 
(Google  приходтсяMaps, 2018) 
Комплекс  котрые гидротехнических сооружений  утверждног сезонного регулирования  связи
полным объемом  результапри НПУ 6,8 млн. кубометров  подземных редназначен для  действующорошения 
и попутного  установкирыборазведения. В состав  балстныхкомплекса входят  значительы емляная плотина,  отдачи
паводковый водосброс,  довени борудованный тремя  средня егментными затворами,  находится он-
ный водоспуск,  приведт ренажные и водоотводящие  водхранилщканалы. 
Водохранилище является  ликвдаця одоисточником для  цинкареконструкции и расши-
рения  грязна оросительной системы «Корочанский  веснго плодопитомник» - для  стаичекой полива 
сада  развитекапельным способом  изменплощадью 900 га (ввод  болев эксплуатацию 2015 год),  общени
а также для  многих Корочанской оросительной  визуальным системы площадью 530 га (ввод  отдачи в 
эксплуатацию 2017 год). 
Основные параметры водохранилища приведены в Табл.2.1. 
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Таблица 2.1. 
Параметры  накопителйКорочанского водохранилища 
 
В 2014 году  самоВерхне-Донским управлением  площадиРостехнадзора утверждена  обуслвен
декларация безопасности  водыгидротехнических сооружений  удобнКорочанского водо-
хранилища  полвину  выдано разрешение  факторна дальнейшую эксплуатацию. 
Морквинское  произведн одохранилище находится  бергунедалеко от села  водхранилщВолоконовка Чер-
нянского  месту района. Площадь 1,09 кв.км. Объем  местах воды 2,4 млн  лесопав метров кубиче-
ских. Данный  совремны одоем находится  располгяь на реке Оскол  факторм и привлекает к себе  постулени многих 
отдыхающих  водхранилще з Старого Оскола  водхранилщ  Белгорода. 
 
2.2. Основные  созданиемпараметры и специфика Старооскольского  
и Белгородского водохранилищ 
 
Старооскольское  качеств одохранилище. Местоположение  между створа плотины – 
Белгородская  течниобласть., Старооскольский  подвнйрайон, в 403 км от устья  радиусы . Оскол, в 
4 км севернее  лесопав . Федосеевка, в 10 км к северу  бьефот г. Старый Оскол. 
Местоположение  общая водохранилища – небольшая  приходтся часть водного  обуслвиает зеркала, 
вблизи  районе плотины, расположена  загрянеиюв Старооскольском районе,  исключтеьно Белгородской об-
ласти;  рекосновная часть  результа оны затопления  котрые асположена в Горшеченском  оэмкрайоне 
Курской  загрянющихобласти (Рис.2.4.). 
 
Наименование  период араметров Основные показатели 
Площадь 149 га. 
Грунт  средня на Суглинки, песок,  уровеньглина, меловые  спутниковый тложение 
Характер берегов Пологие 
Длина 2,5 км. 
Ширина 800 м. 
Максимальная  пригоднсть лубина 4,0 м.  
Объѐм 6,8 млн. м3 
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Рис. 2.4. Старооскольское водохранилище 
 
Тип  обстанвки одохранилища – русловое. 
Вид  озер егулирования стока: 
а) по  толькпроекту – многолетнее 
б) фактический – сезонное 
Эксплуатируется  полжитеьных в каскаде или  ностью изолированно – в низовьях  подгтвке р. Оскол 
расположено  маслов Краснооскольское водохранилище,  белгордск для которого  управления из Старо-
оскольского водохранилища  истощеня осуществляются ежегодно  обследвани компенсационные 
санитарные  возникающепопуски объемом 60 млн.м
3 
в  горда од. 
Ведомственная принадлежность – Старооскольское  соглаия водохранилище на 
р. Оскол  корбчатг находится в собственности  раз государства. От имени  целью РФ право соб-
ственника  превышающя о Старооскольскому  водохранилищу  правяосуществляет администра-
ция  ледовы Белгородской области (Комитет  движенм по управлению государственным  гордв иму-
ществом). ОАО «Лебединский  обеспчить горно-обогатительный комбинат»,  максильня кратко 
ОАО «ЛГОК» по  создани оговору б/н от 26.09.1992 г. С  максильняКомитетом по управлению  стока
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государственным имуществом  страховй Белгородской области  степнь является эксплуатиру-
ющей  зоны рганизацией и все  длиныгидротехнические сооружения находятся  даном а его ба-
лансе. Для  осбенуюСтарооскольского водохранилища  развитяна р. Оскол в ГУП  возникеВИОГЕМ (г. 
Белгород) разработана  выполнеа Декларация безопасности  может и получено экспертное  специально за-
ключение НИПЭЦ «Промгидротехника» (г. Белгород). Гидротехнические  створ о-
оружения застрахованы  плавучих в ОАО САК «Энергогарант». Страховой  поуск полис 
№340-000098 от 23 мая 2000 года. 
Находится  может в совместном или  водхранилщ бособленном пользовании – в  водхранилщ бособ-
ленном водопользовании,  занимющярешение исполкома  ихтофаунБелгородского областного  равниыхсо-
вета народных  однак епутатов №139 от 11.04.85 г. 
Наличие  стокразрешения на специальное  отсыпкаводопользование – разрешение  жизн а 
спецводопользование №00070 от 20.08.2001 г.,  приточныевыданное Донским  невысокйБВУ, Ми-
нистерства  провдят риродных ресурсов  маловдныеРоссийской Федерации.  тепловых
Старооскольское  водные одохранилище представляет  спобтвуе обой водоем  донецруслового 
(стержневого) типа  выбирая с наличием регулирующей  сотянию емкости и уровнем  сотвеу воды, 
практически  заболевнипостоянно поддерживаемом  фактичесна отметке 136.5-136.7 м. 
По  эволюциные сновным морфометрическим  ествных параметрам (площадь  площадь зеркала) водо-
хранилище,  пятьсогласно классификации  биолгческмА. Б. Авакяна, относится  объект  классу сред-
них  ежгодн искусственных водоемов,  своебразнй по объему – к небольшим,  речных а по средней глу-
бине – к  количествны еглубоким. 
В 2000 году  общейАО «Стройинвестиция» выполнило  варинтдетальное гидрометри-
ческое  искутвеных обследование водохранилища  инвестц  промерами глубин. Полученные  средтв из-
мерения были  действующи занесены в компьютер  мелковдья и по программе «Расчет  азот батиграфиче-
ских кривых  устьяна базе промерных  уровнепоперечников» определены  зависмот овременные па-
раметры. Полученные  чтобы результаты позволили  бывает ыполнить анализ  строиельв зменения 
морфометрических  речных арактеристик за время  линсуществования Старооскольского 
 последниводохранилища, вследствие  изменю аиления водохранилища,  фенолвпроцессов переформи-
рования  правил берегов и проведения  контрль гидромеханизированных работ  учетом по намыву 
плотины. В  гензисутаблице 2.2 приведены  водыпроектные и современные  правилморфометриче-
ские характеристики  размещни  нормативные подпорные  среднговыуровни воды. 
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Таблица 2.2 
Морфометрические  потеряхарактеристики и нормативные  водемподпорные уровни  сотни
воды Старооскольского  водхранилще одохранилища 
№ 
п/п 
Наименование Ед. изме-
рения 
Значение  белгордск
проект 
Значение 
факт/про 
1. Нормативный  среднговыподпорный уровень (НПУ) 
Форсированный  полжению одпорный уровень (ФПУ) 
Уровень  усиленмертвого объема  многихУМО) 
м 
м 
м 
140.5 
142.0 
133.0 
136.7 
142.0 
133.0 
2. Полный объем  выращинем одохранилища, при  бетонымиНПУ млн.м
3
 200 75.7 
3. Площадь зеркала  напрвлеог ри НПУ км
2
 40.9 22.6 
4. Глубина:  максимальная 
                  Средняя 
м 
м 
4.89 
4.89 
13.9 
3.39 
5. Площадь  специальнымелководий глубиной  лесныхдо 2 м км
2
 9.43 7.37 
6. Протяженность береговой  применяылинии водохра-
нилища 
км - 43.3 
7. Минимальный  нуждаются авигационный уровень 
(МНУ) 
м 135.4 135.4 
8. Коэффициент  надлежщмзарегулирования:  брутто 
                                                         нетто 
- 0.91 
0.79 
0.44 
0.39 
9. Вид  сезонгрегулирования - многолетнее сезонное 
 
Из таблицы 2.2 следует,  водсличто характеристики  водных одохранилища по проекту 
 водхранилщ  фактические отличаются. Незначительные  создание тличия наблюдаются  обеспчиватя  норма-
тивном подпорном  широтуровне и в глубине. Заметные  верхоья тличия прослеживаются  размножеияв 
протяженности береговой  промышленсти инии водохранилища,  соруженипо проекту 75,4 км
2
,  соглан  фак-
тические 43,3 км
2
. Самая  биолгческ ольшая разница  заметныив 125 млн. м
3 
наблюдается  санитрыев пол-
ном объеме  побелкуводохранилища при  гордскмНПУ. 
В водохранилище  донецвыделяют три  использваня оны: зона  водхранилщумелководья (до 2 м),  водхранилщпере-
ходная зона  водхранилщесредних глубин (2-5 м) и  оснвыеглубоководная зона (свыше 5 м). Пло-
щадь  водхранилще мелководий составляет 6.57 км
2
 или 29% от  представлн лощади водохранилища. 
Основные  счет участки мелководья  выходнй сосредоточены в районе  значеи выклинивания под-
пора  подрнмв верховьях водохранилища. Переходная  севрнзона средних  инстуаглубин занимает 
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10.43 км
2
 или 46% от  водные бщей площади  приведт одохранилища и расположена  прочих ре-
имущественно в средней  ведомстная части. Глубоководная  годы зона, занимающая 5.57 км
2
 
или 25% общей  удобнплощади, приходится  крупных а приплотинную часть. 
За  есть весь период  последни уществования эксплуатация  напрвлеи Старооскольского водо-
хранилища  растиельног существлялась при  касде установленном фактическом  показтелям уровне 136.5-
136.7 м. 
В  соглан вязи с тем,  приточные то заполнение  вблиз одохранилища до проектной  условия тметки 
НПУ=140.50 м  котрыйприведет к затоплению  равнопахотных земель  подвижек  образованию мел-
ководий,  году а так же в связи  восемь о значительным уменьшением,  таблицы по сравнению с 
принятой  сборав проекте, потребности  обследванияпредприятия в свежей  водхранилще оде за счет  азот ргани-
зации внутрифабричного  охраны водооборота по совместному  корчансе ешению Горшечен-
ского  образвлись айисполкома Курской  водхранилщ бласти и администрации  счетЛебединского ГОКа  предлах
водохранилище эксплуатируется  общени с отметкой подпорного  зона уровня 136.5-136.7 
м,  полвину рактически равной  показтелям тметке порога  находитсяводосливной плотины. 
В  установки проекте Старооскольского  имеют водохранилища минимальный  источнк уровень 
сработки  отнся оставлял 135.4 м. За  белгордсквсе время  появлениюсуществования водохранилище  полвдьяни-
же этой  настояще тметки не срабатывалось,  водныепоэтому в настоящее  соединявремя с учетом  биолгческтре-
бований природоохранных,  приодные ыбоохранных и санитарных  водхранилще рганов минималь-
ный  суфозиных ровень водохранилища  лесныхоставлен без  белыйизменения. 
В годовом  явлютс ермическом цикле  креплниводохранилища выделяется  привлечн ять перио-
дов:  контрль весеннее нагревание,  пользвания етнее нагревание,  обрушиваются сеннее охлаждение,  должн зимнее 
охлаждение,  приходтсязимнее нагревание. 
Период  выозят есеннего нагревания  приодеводохранилища начинается  первых ри ледоста-
ве  калужсойпосле освобождения  живыхльда от снега (третья  хозяйственымдекада марта). Заканчивается  оснвым н 
установлением во всей  ихтофаун толще воды  должн температуры максимальной плотности 
+4
0
С (весенняя  буронаивыхгомотермия), при  полвинукоторой свободная  гензисуконвекция прекращается 
(вторая  воды екада апреля). 
Период  создание летнего нагревания  велична оды начинается  зимнего с перехода от весенней  качествног
гомотермии к прямой  отмекстратификации. Однако  белгордскм тратификация часто  ограничеямвыраже-
на слабо. Разность  также емператур на поверхности  превышат и у дна, превышающая 2
0
С,  харкте
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бывает редко. Выравниванию  базе температуры способствует  водхранилщ ветровое переме-
шивание  органми внутрисуточные колебания  объект емпературы поверхностного  молчныйслоя во-
ды,  рекационг что является  оставлен причиной суточного  боле конвективного перемешивания  водсбр сей 
толщи. Максимальная  приходтся емпература поверхности  превышают оды достигает 28-29
0
С. 
Период  гордскй сеннего охлаждения  принадлежост ачинается с появления  сезонг трицательного 
теплового  крутымипотока, направленного  невысоким з воды в атмосферу (конец  летний юля - начало  гордв
августа). В конце  буронаивыхпериода по всей  максильног лубине водоема  оснвыеустанавливается темпера-
тура  водема наибольшей плотности  нормативг оды +4
0
С (осенняя  вторые гомотермия). Охлаждение  водема
воды на разных  площадь участках водоема  плюсы заканчивается в разные  сторны роки. Большую  суфозиных
роль при  объект этом играет  непротчыглубина. В верхней  ниже части водохранилища,  охлаждения в наиболее 
мелководном  средня айоне, а также  этов заливах, оно  старыйпроисходит раньше,  котрыена участках 
с большими  санитройглубинами – спустя 2-4 дня. Обычно  озерэто бывает  созданиев третьей декаде 
 вследтиоктября. 
В период  туляреми зимнего охлаждения,  общая вследствие малой  села глубины водоема  органм и 
ветрового воздействия,  спутниковый о всей глубине  донец аблюдаются практически  ествныходинако-
вые температуры. Заканчивается  настояще период зимнего  категори хлаждения ледоставом,  велична
наступающим обычно  эксплуатци в конце ноября. Замерзает  многи водохранилище при  наиболе мини-
мальных теплозапасах  провдятс и с одинаковой температурой  водхранилщ по всей глубине,  соружени близ-
кой к 0
0
С. 
Начало  создаютпериода зимнего  авкян агревания совпадает  безлюдовкис началом образования  приведный
сплошного ледяного  полжитеьных окрова, когда  постулени емпературный режим  постулени характеризуется 
большой  выращинемстабильностью по сравнению  населых  режимом других  биогенйпериодов. Отдача  водных
тепла в атмосферу  своебразнй через ледяной  поверхнстая окров становится  наливые меньше, чем  закон поступле-
ние тепла  заиленяот ложа. 
За счет  нижемтепла, накопленного  отличя ожем водохранилища  красотлетом, происходит  темпрау
постепенный прогрев  учитывалось придонных слоев  однак воды. Плотность  комите еплового потока,  фосрм
направленного от дна  такжев воду, в декабре  оршения авна 10 Вт/м
2
, январе – 7,  украинсмфеврале – 
5, марте – 3. Под  будщеговлиянием притока  рыбноетепла в мелководных  располженчастях водохрани-
лища  бентос емпература воды  сгок  концу зимы  водхранилще  среднем повышается  суфозиных а 3-4
0
С, в глу-
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боководных – на 2-3
0
С. Заканчивается  происхдт ериод зимнего  периоднагревания в момент  сниже
вскрытия водохранилища (конец  совметну арта – начало  бьефапреля). 
Ледовый режим  действующи одохранилища отличается  поверхнсты т режима ледовых  бывает явле-
ний на реке. Замерзание  суфозиных а реках начинается  водные с появления заберегов  явилось  сала. 
На р. Оскол  ликвдаця ыше водохранилища  однакледостав в среднем  изменустанавливается 8 де-
кабря. Средняя  балстныхдата очищения  строени еки ото  мелковдья ьда приходится  сотвеуна 9 апреля. 
Ледовые явления  котрый на водохранилище наступают  фенолв раньше, в среднем  возникающе а 
неделю. Средняя  четвриным продолжительность установления  материлы едостава от верней  эволюциные до 
нижней частей  созданводохранилища равна 3 суткам. Максимальная  областей олщина льда  водхранилще
для средней  выялени части 40-50 см,  река что на 30% больше,  проведных чем на реке. Вскрытие  речной и 
очищение водохранилища  харктено то льда  оснвые ачинается с верховьев. В  веснго ижней части  устья
водохранилища средняя  влияетдата очищения  предлахото льда  бентос оответствует 15 апреля,  сердинэто 
примерно  движенй а 9 дней позже,  новстрек чем в естественных  водхранилщусловиях реки. Таким  само бра-
зом, продолжительность  сотвеу ледостава на водохранилище  приодных увеличивается на 20-
25 дней. 
В  осбенуюпериод замерзания  наблюдтсяводохранилища, в целях  пунктаборьбы с образованием  водтящие
навалов льда  явилосьперед сооружениями  увеличнгидроузла и на откосах  участков одохранилища, а 
также  режимавозникновением заторов  в  гордскмнижнем бьефе,  мелковдны еобходимо уменьшить  селапо-
пуски воды  располгяьиз водохранилища. 
В период  однцелвы едостава необходимо  всемуисключать резкие  последнийколебания уровней  водхранилщ
воды во избежание  годы подвижек ледяного  отдельных покрова. В этот  вблиз период ведутся  результа
наблюдения за состоянием  длина едяного покрова. Раз  детально в пятидневку измеряется  приоде
толщина льда  восемьи высота снежного  сезонгпокрова. 
Наиболее надежным  общег способом защиты  озер сооружений от  район льда является  чтоб
задержка его  промышленстив верхнем бьефе  доных о полного таяния. 
Белгородское водохранилище расположено на территории Белгородско-
го и Шебекинского районов Белгородской области России. Створ плотины 
водохранилища находится около с. Безлюдовка Шебекинского района 
(Табл.2.3). 
В  водхранилщсостав гидроузла  выбирая ходят следующие  большуюсооружения: 
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1. Земляная плотина; 
2. Бетонный  химческводосброс с подводящим  колебтсяи отводящим каналами; 
3. Водозаборный  установлеия зел в составе:  мелковдья подводящего канала,  сотавляю донного во-
доспуска,  климатчес башни штольни,  контрль камеры переключения  роси с насосной станцией 1 
подъема,  старыйотводящего канала  применяыс гасителем. 
Таблица 2.3 
Основные параметры Белгородского водохранилища 
Значения Показатели 
Координаты: 50°25′30″ с. ш. 36°45′00″ в. д. / 50.425° с. ш. 
36.75° в. д.  
50°25′30″ с. ш. 36°45′00″ в. д. / 50.425° с. ш. 
36.75° в. д. 
Река Северский Донец 
Расположение Белгородский и Шебекинский районы Бел-
городской области 
Высота над уровнем моря 114,5 м м 
Длина 25 км 
Ширина 1 км 
Площадь 23 км² 
Объѐм 76 км³ 
Длина береговой линии 85 км 
Наибольшая глубина 14 м 
Средняя глубина 3,3 м 
Площадь водосбора 2520 км² 
Впадающая река Северский Донец, Топлинка, Разумная Ве-
зелка, 
Вытекающая река Северский Донец 
 
Створ плотины  химческводохранилища находится  нечистовблизи с. Безлюдовка  накоплеиШебе-
кинского района. Его  провдятс олная емкость  бергом достигает 76 млн. м
3
 при  новстрек ормальном 
подпорном  проекту ровне (НПУ) 114,5 м. Площадь  проускзеркала – 23 км
2
, длина (при  превышаютмак-
симальном заполнении) – 25 км,  исключтеьныхширина – от нескольких  водсли отен метров  загрянеиюдо 3 
км (в среднем  водхранилщ– около 1 км). Общая  водхранилщпротяженность береговой линии  санитрые остав-
ляет 85 км, а водосборная  явлютсплощадь – 2520 км
2
.  Максимальная  приуоченаглубина вблизи  водхранилщ
плотины  – около 14 м;  гокасредняя  расчетная  крымсаяглубина составляет 3,3  химческ . 
Согласно  поверхнсти существующим классификациям  белгордск водохранилищ [35] Белго-
родское  управления водохранилище относится  сбраывют по размерам к средним;  этим по генезису – к 
группе  экзогеныхречных, к типу –  долинных,  предотващю ак как оно было  сотавляе бразовано подпором  белгордск
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реки, затопившей  спобтвуе часть речной  уровня долины р. Северский  слабое Донец. По форме  отмек и 
конфигурации оно  водхранилщ является линейно-вытянутым. В  водхранилщ местах впадения  крупных в реку 
Северский  отдыхаДонец притоков (рек  делятТоплинка, Разумная,  растенияВезелка) образовались  рсф
три небольшие  задчветви водохранилища.  
Полный  различныхобъѐм водохранилища  грязнасоставляет – 76 млн.м³ при  экзогеных ормальном 
подпорном  предгоных уровне (НПУ) (114,5 м). Площадь  приведный зеркала при  токсичных НПУ – 23 км². 
Длина  туводных при НПУ – 25 км. Ширина - от  речным ескольких сотен  сотвеи метров до 3 км,  исключтеьных в 
среднем - около 1 км. Максимальная  величнаглубина вблизи  обртнгплотины – 14 м, средняя 
 спобтвуерасчѐтная глубина – 3,3 м. Общая  размещнипротяжѐнность береговой  паводкыйлинии составля-
ет – 85 км. Водосборная  безлюдовкаплощадь у створа  эксплуатциводохранилища – 2520 км². 
Водохранилище  таблицыявляется проточным,  парметы услового типа,  площадив него впадают  невысокй
реки Разумная  явлетси Бродок, ручьи  питьевогОльшанский и Доброивановский. Грунты  больших е-
регов и дна  дезинфцруют листые, супесчаные,  степни есчаные, глинистые,  величны сть меловые  использу част-
ки. 
Рельеф дна  правя волнистый, кое-где  молчный котлованы, на отдельных  достигае участках 
имеются  среднйпни, крупных  полнякамней нет. Ледостав - в  подержанияконце ноября - середине  водй е-
кабря, мощность  водхранилщ едяного покрова - от 40 до 60 см. 
В  водхранилщ одохранилище выделяют  гордатри зоны:  водхранилщузона мелководья (до 2 м),  проуск ере-
ходная зона  клас редних глубин (2-5 м) и  вследтиглубоководная зона (свыше 5 м). Пло-
щадь  водсбр мелководий составляет 6.57 км
2
 или 29% от  сотавляе площади водохранилища. 
Основные  связано участки мелководья  сточными осредоточены в районе  хозяйственг ыклинивания под-
пора  использваня  верховьях водохранилища. Переходная  результа она средних  меропиятйглубин занимает 
10.43 км
2
 или 46% от  времног бщей площади  установлеим одохранилища и расположена  захорнеия пре-
имущественно в средней  водхранилщ части. Глубоководная  устья зона, занимающая 5.57 км
2
 
или 25% общей  искутвеныхплощади, приходится  котрыена приплотинную часть. 
В  совремны астоящее время  рыбноепромысел на водоеме  режимне ведется, сплавин  селькоги тоневых 
участков  отраженых нет. Водная  приодных растительность представлена  протекающг следующими видами:  провдятс
воздушно-водные растения (осока,  нормативый огоз, камыш  провдить зерный, ежеголовник  равн ет-
вистый, хвощ  оснвйтопяной); погруженные  гензисурастения (элодея,  связирдесты, уруть,  плоскгрных ого-
листник); растения  оснваяплавающие (ряска,  нижемтелорез, водяная  доныйгречиха). 
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Зарастаемость водоема  котрыхна отдельных участках  размещнидо 10%. 
Фитопланктон водохранилища  верхоья представлен диатомовыми,  водхранилщ синезеле-
ными, протококковыми,  впадющих есмидиевыми, эвгленовыми  грунта и другими водоросля-
ми. В  уровняхиюле-августе на некоторых  связиучастках водохранилища 
наблюдается  поавшихбурное развитие  культрсине-зеленых водорослей (цветение  процесв оды). На 
многих  срабтывяучастках водоема,  водхранилщ  прибрежной полосе,  створимеются густые  этимзаросли ка-
мыша. 
Основные  протекаформы зоопланктона: инфузории,  площадьколовратки, ветвисто-усые 
 отмекирачки, веслоногие  юридческх ачки, босмины,  последнициклоподы и др. В  применяывегетационный период 
 оршениябиомасса зоопланктона  равниыеможет составлять  утверждног т 1 до 8 г/м3. Бентос  износпредставлен 
малощетинковыми  биолгческм ервями, бокоплавом,  отнсяличинками комара  зонухирономус (мо-
тыль) и других  площадинасекомых (стрекоз,  крутымивеснянки, поденок),  весьма оллюсками, ручей-
ником. 
В  водхранилщБелгородское водохранилище  снежогвпадают реки  периодТоплинка, Разумная,  первомуВе-
зелка. Располагаясь южнее  речног . Белгорода, то есть  страховй ниже по течению  доступ реки Се-
верский  вторые Донец, Белгородское  конца водохранилище испытывает  побержь на себе мощный  ракитянсом
антропогенный пресс  бектовсг урбанизированной территории,  пуляевский что явилось  специально ричиной 
возникновения  водхранилщекомплекса геоэкологических  можетпроблем.  
После заполнения  судов Белгородского водохранилища  водхранилщ ачалась интенсив-
ная  эколгичес переработка берегов  уровня и формирование следующих  их  растения ипов: абразион-
ных,  располгяь ккумулятивных, нейтральных,  значительы ащищенных  и подтопленных (Прило-
жение).  
В  отсыпка настоящее время  эволюциные доля абразионных  сточных берегов составляет  маргнц около 50 %, 
аккумулятивных – более 15 %,  приоде нейтральных – более 30 % длины  установлеим береговой 
линии.  Незначительную  ежгодн олю (менее 1 %) составляют  исключтеьных ак называемые  калужсой за-
щищенные (искусственные) берега. Они  фенолв представлены  наклонными  других бетон-
ными плитами,  суфозиныхрасположенными  в южной (приплотинной) право- и  приточныелевобе-
режной частях  комплесаводохранилища, а также  развдоль береговой линии  у  буронаивыхпос. Мас-
лова  водхранилщ Пристань и на небольших  охраны участках береговой  концетраия зоны вдоль  оршения пионерских 
лагерей  оскли домов отдыха  фосрмна левом берегу  находитсяводоема. 
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Среди наиболее  спобтвуе ажных  природных  остальныефакторов формирования  севркий  разви-
тия берегов  журналводохранилища можно  водхранилще азвать гидрологический  небольшйрежим водоема,  боле
геоморфологическое  строение  водхранилщ  литологический состав  нижемдна и берегов,  полвдьямор-
фометрические его  загрянеиюпоказатели, климатические  охраныусловия, фитогенные  створфакторы 
и другие. Необходимо  южне отметить, что  также при изменении  оршения дного из природных  бьеф
компонентов в природном  связи объекте происходит  грунт цепная реакция  общая изменения и 
всех  видно сновных составляющих. 
Во-первых,  междуэто связано с тем,  санитройчто формирование  колебтсяискусственных водо-
емов  наибольшя происходит в несколько  установки достаточно длительных  степни о времени стадий,  водхранилще
прежде чем  всемуони полностью  совремн формируются как  выходнйприродно-технические систе-
мы со своеобразной  запрещтся для данного  устанв одоема природной  зоне бстановкой, гидрохи-
мическим  протека ежимом и биопродуктивностью. 
Во-вторых,  создают в процессе развития  предлах водоема происходит  водхранилщ хозяйственное 
освоение  детально прибрежных территорий,  водхранй их обустройство, развитие  чтоб новых отрас-
лей  установлемпромышленности, возникновение  водхранилще овых урбанизированных  счет и рекреаци-
онных территорий  пять и т.д. Все  насыщеи это в совокупности  замедлни акладывает отпечаток  наблюдеия а 
ход и характер  превышающяформирования природной  желзаобстановки водоема. 
В-третьих,  водхранилщ алеко не все  оценка виды запланированного  роси спользования водных  последни
ресурсов и их соподчиненность  уровне  процессе эксплуатации  анлиз водохранилищ соблю-
даются. Более  район того, второстепенные  должн виды использования  приуоченыхмогут перейти  новстрек  основ-
ные. Так,  специально а отдельных участках  других природно-технической системы  накпливя ревалирую-
щим для  эпидемчскохозяйственного использования  акумлиря ожет стать  водхранилщсопутствующий природный 
 используемыресурс, что,  естественно,  напрвлеи е учитывалось при  водхранилщпрогнозировании и планировании  больших
использования водоема  равн и может вызвать  назчеия эволюционные противоречия  населых в разви-
тии как  сотвеуприбрежных территорий,  отдыха ак и отдельных  белгордскмучастков водохранилища. 
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Глава 3. Современное экологическое  ежгоднсостояние Белгородского  
и  размеСтарооскольского водохранилищ 
 
3.1. Анализ  водснабжеиэкологического состояния  возникеакватории по комплексным  
гидрохимическим  январеи биологическим показателям 
 
По  азот гидрохимическим показателям  оршения вода в  Белгородском водохранили-
ще  створ  целом характеризуется  размещникак «умеренно  первыхзагрязнѐнная». В последние  соглан оды 
еѐ качественный  связи остав имеет  колебаниятенденцию к улучшению:  борьынаблюдается сниже-
ние  после одержания азота  ествных итратного, азота  водхранилщ ммонийного, железа  году бщего, фос-
фора,  донец меди и нефтепродуктов. Максимальное  оснвым загрязнение органическими  строений
веществами превысило  водхранилщпредельно допустимые  промышленхконцентрации (ПДК) в 3,1 ра-
за  отраслейпо показателю биологического потребления кислорода (БПК) и  уровни  2,8 раза – 
по химическому потреблению кислорода (ХПК).  
Среднегодовые  очень концентрации характерных загрязняющих веществ со-
ставили:  охраны азот аммонийный 1,01 мг/дм
3
 (2,6 ПДК),  наибольшя азот нитритный 0,096 
мг/дм
3
 (4,8 ПДК),  пунктовфосфаты 0,285 мг/дм
3
 (1,4 ПДК),  последнижелезо общее 0,10 мг/дм
3
 
(1,0 ПДК),  заиленмарганец 0,138 мг/дм
3
 (13,8 ПДК),  установлеых оединения меди 0,001 мг/дм
3
 
(1,0 ПДК). Минерализация  водхранй оды изменяется  харктено т 212 до 956 мг/дм
3
. Отмечается 
 водхранилщ повышенное содержание (1,5–2 ПДК) фенолов,  бергов кобальта, цинка,  совкупнти ульфатов, 
нефтепродуктов. 
Качество  радиусыводы – это  явлютсхарактеристика состава  общеги свойств воды,  пригоднсть пределя-
ющая ее пригодность  водные ля конкретных  водные идов водопользования. Качество  промышленхводы 
является  цинка мощным лимитирующим  приходтся фактором хозяйственного  осущетвля использования 
водных  эколгичесхресурсов конкретного  пятьводоема.  Оценка  берговкачества поверхностных  хозяйственым од 
хорошо  сотавразработана и базируется  осбна представительном пакете  речным ормативных 
документов,  величны спользующих прямые  водслинаягидрохимические критерии. В  объемапоследние 
годы  созданиебиоиндикация получила  спортивныхширокое распространение  красотпри оценке  доныйкачества 
поверхностных  явилось од [33]. х 
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Оценка качества  азот воды Белгородского  совремны водохранилища базируется  водхранилщ на 
анализе многолетних  условий данных гидрохимических  образвные наблюдений, проведенных 
гидрохимической  терио лабораторией ФГУ «УЭ  водхранилщБелгородское водохранилище» и  строени
отраженных в картосхеме на  сотавляерис. 3.1. 
 
 
Рис. 3.1. Гидрохимические посты и классы качества воды на  
Белгородском водохранилище 
 
Одним из основных  фактичес гидрохимических показателей  испытаня качества поверх-
ностных  повышени од являются  сохранеи онно-солевой состав  длина  органические вещества. Ана-
лиз ионно-солевого  засорени остава и органических  скортьвеществ необходим  весьмапри оценке  исключтеьных
свойств и качества  санитройводы по уровню  размещни агрязненности. 
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Формирование качественного  водхранилщесостава вод  водхранилщ одохранилища происходит 
 клас дифференцированно, что  промышленх бусловлено структурой  вмест одоотведения, соста-
вом  предотващюи количеством сточных  ухдшаетсявод, механизмом  соруженипоступления ингредиентов,  указывет
распределением промышленных  сельхозугдий  сельскохозяйственных отходов  нормативг по тер-
ритории. Сочетание  глубинаяприродных и антропогенных  нижемфакторов предопределя-
ет  водеманаправленность преобразования  многвдыеприродных вод  делятводохранилища. 
Ежегодный отбор  установлеи проб воды  охраны гидрохимической лабораторией  черз ФГУ 
«УЭ  котрыеБелгородское водохранилище» с 1999 по 2018 годы  водемна указанных вы-
ше  практичес гидрохимических постах  приуочена в бассейне р. Северский  деформаций Донец и их анализ  севркий
дают представление  котрые  современной динамике  объема изменения качественного  прав
состава поверхностных  водем од с оценкой  затпливемыхфакторов хозяйственной  строенидеятельно-
сти. 
Гидрохимический режим  креплния водохранилища зависит  спутниковый от воздействия 
природных  спобу и антропогенных факторов. Природные  тепловых факторы обуславли-
вают  протяженсь гидрокарбонатно-натриевый состав  водхранилщ оды. Такой  сток химический состав  
воды  плюсыхарактерен для  эколгичесподземных вод  отличя етвертичных отложений,  правзаключен-
ных в аллювиальных  рекационгпесках поймы  также и надпойменных террас  категори . Северский 
Донец,  обширные  вод кампан-маастрихтских  провдят тложений, приуроченных  приодек верхней 
трещиноватой  минальый зоне мело-мергельных  оснвым пород. Эти  четвриным одоносные горизонты  водтящие
имеют тесную  пригоднсть идравлическую связь  котрыхс рекой и, соответственно,  модульс образо-
вавшимся в ее долине  кратоводохранилищем. 
В водохранилище  себякроме стока  пролетс водосборной площади  избыточнедождевых, 
снеговых  сотяни  грунтовых вод  совкупнти оступают и  коммунально-бытовые  потребнси точ-
ные воды  бергу азличных предприятий. Таким  когда бразом, водные  водхранилщемассы водо-
хранилища  водхранилще подвергаются гидрогенной,  установлеых метеогенной, биогенной  максиу  ан-
тропогенной трансформации,  затоплени ричем  последняя  эколгичесх значительно превы-
шает  гокаестественные источники  равниыетрансформации, так  крымсая ак наблюдается  водныеси-
стематический сброс  водхранилще сильно загрязненных  бектовсг токов. Ежегодно только  движенй с 
очистных сооружений  можетг. Белгорода, принимающих  образвные агрязненные воды  многи
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со всех его промышленных  образвниемпредприятий, в водохранилище  котрыепоступает бо-
лее 50 млн  водхранилще м3 сточных вод. Способствует  нижем загрязнению вод  наиболе водохрани-
лища и отсутствие  регулиованм ивневой канализации  намыву  г. Белгороде и в других  воздейсти
населенных пунктах,  юридческх поскольку ливневые  визуальных оды в виде  эколгичес временных во-
дотоков  концупопадают в реки  отдыхаВезелка, Разумная,  категориСеверский Донец,  водхранилщ  затем 
и в само  стоянкводохранилище. 
По  приуоченых гидрохимическим  показателям  наблюдеия вода в водохранилище  горда в целом 
относится  стоянк  3-му классу чистоты  (умеренно-загрязненная) и  отраслей не соответ-
ствует требованиям,  устанвпредъявляемым к воде  саморыбохозяйственных водоемов. 
Качественный  волнымисостав воды  гидроузлав последние годы  находится меет тенденцию  сторнык улучше-
нию. Произошло  снижение  эколгичесм одержания азота  установлеия итратного, азота  приодныхаммоний-
ного, железа общего,  нижемфосфора, меди  гордскйи нефтепродуктов. Вместе  фактичес  тем на 
гидрохимических  бетоными постах 10, 11, 12,  окрестни асположенных в районе  слабо устьевой 
части р. Топлинка, в  счет последний период  утечки наблюдается увеличение  содер-
жание  цинка  значеидо 3-5 ПДК,  глубинамчто указывает  консерваци а необходимость проведения де-
тальных  приуочена сследований с целью  практичесвыявления источника  после го появления  наличев воде и раз-
работки комплекса  отсыпкамероприятий по его  достачнликвидации. 
Река Оскол – главный  кислордм евобережный приток  других . Северский Донец,  времног по-
ступает с территории  объема Курской области,  обстанвки протекает через  предавийном Старооскольский, 
Губкинский,  специально Чернянский, Новооскольский,  годы Волоконовский, Валуйский,  щадь
Красногвардейский и Вейделевский  водхранилще айоны Белгородской  харктенобласти и выходит 
 различных а территорию Украины. Общая  плюсыдлина реки – 472 км,  можетиз них на территории  среднй
Белгородской области – 226 км. Река  воднгОскол, 430 км  максильняот устья, входной  черзствор 
Старооскольского  речным водохранилища (объем  приводяще одохранилища – 87,1 млн.м
3
,  сущетвю о-
здано для  накпливются ромышленного водоснабжения  водхранилщ г. Старый Оскол),  сточные . Никольское 
(величина  выпадени ИЗВ – 4.66,  детально класс качества  анлиз воды – 5, грязная). Качество  значительых воды не 
соответствует  жизн рыбохозяйственной категории  побержья о содержанию марганца (4.40 
ПДК),  сущетвоания меди (3.65 ПДК),  наимеов фенолов (1.85 ПДК),  севркий нитритов (1.74 ПДК),  контрль БПК5 
(1.09 ПДК). Концентрация  довенирастворенного кислорода  проекту пределялась в пределах 
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10.81 – 6.19 мг/дм
3
,  своебразнй степень насыщения – 75.86 – 66.06%. Качество  создание воды 
ухудшилось,  комплесав 20012-2016 годы  глубинам ыл 3 класс –слабо  стокзагрязненная, а в 2017 го-
ду  степнь тал 4 «а» класс – загрязненная. 
Старооскольское  средтв одохранилище, 408 км  рыбное т устья реки  снеговых Оскол выше  районе
впадения р. Герасим,  обуслвиает . Бекетово. Величина  годуИЗВ – 2.46,  водыкласс качества  накпливя оды 
– 3 , умеренно  соединязагрязненная. Состав  эволюциные оды не соответствует  ежгоднрыбохозяйствен-
ной категории  глав по содержанию фенолов (5.00 ПДК),  максильня железа общего (3.30 
ПДК),  белгордскм арганца (2.90 ПДК),  оскл фосфатов (Р) (1.70 ПДК). Кислородный  площадь режим 
удовлетворительный – 7.23 мг/дм
3
.  
Старооскольское  минальыйводохранилище – р. Герасим,  сотвеу стьевой створ,  совремная падает 
в Старооскольское  еснговодохранилище на 407 км  речныхот устья р. Оскол,  средня . Бекетово, 
величина  жизнИЗВ – 3.13,  туляремикласс качества 4 -  загрязненная. Качество  котрыхводы не со-
ответствует  общейрыбохозяйственной категории  комплесв о содержанию меди (3.90 ПДК),  роль
нитритов (3.38 ПДК),  бергахфенолов (2.30 ПДК),  применожелеза общего (1.45 ПДК),  жизнБПК5 
(1.03 ПДК). Концентрация  буронаивых астворенного кислорода  подземных пределялась в пределах 
5.90 – 5.84 мг/дм
3
,  своебразнй тепень насыщения – 61.39 – 60.70%.  
Старооскольское  развитя одохранилище, 406 км  пунктов т устья реки  белгордскОскол верхний  зона
бьеф, с. Федосеевка. Величина  рыбне ИЗВ – 3.06,  отнсиель класс качества  объектв оды – 4 загряз-
ненная,  уровня стался прежним. Состав  выполни оды не соответствует  наиболерыбохозяйственной 
категории  годвм по содержанию меди (4.15 ПДК),  отсувю фенолов (2.65 ПДК),  вследти марганца 
(1.32 ПДК),  водхранилще БПК5 (1.12 ПДК),  оказлсь цинка (1.05 ПДК). Кислородный  проектных ежим удо-
влетворительный – 11.82 – 9.36 мг/дм
3
. 
Старооскольское  движенм одохранилище, выходной  нуждаются твор, 405 км  связи от устья р. 
Оскол,  зонус. Федосеевка. Величина  приходтсяИЗВ – 2.60,  ежгоднкласс качества  связи оды – 4, загряз-
ненная. Качество  площадь воды не соответствует  таким рыбохозяйственной категории  меньш по 
содержанию меди (3.35 ПДК),  водхранилще фенолов (2.27 ПДК),  связи марганец (2.02 ПДК). 
Растворенный  отнсиякислород в пределах 11.39 - 9.09 – 6.21 мг/дм
3
. Класс  местукачества 
в течение 5 лет  результа варьировался в пределах 4 класса,  примено за исключением декабря 
2017 года – 3 класс,  ширнаслабо загрязненная (Табл.3.1). 
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Таблица 3.1 
Химическое загрязнение Старооскольского водохранилиша в 2017 году 
Наименование ингридиен-
тов 
14.03. 2017 24.05. 2017 23.08.2017 13.12. 2017 
Алюминий 0.0 0.0100 0.0 0.0 
Азот аммон. 0.1000 0.1500 0.1900 0.3100 
Железо,общ. 0.1000 0.0820 0.2100 0.2000 
ЖирьДмасла — 0.0 — — 
Кобальт 0.0150 0.0 0.0 0.0170 
Магний 21.760 12.160 22.010 11.790 
Марганец,2+ 0.0 0.0950 0.0310 0.0500 
Медь 0.0040 0.0026 0.0030 0.0050 
Никель 0.0 0.0 0.0 0.0 
Нитраты 9.1200 4.9300 2.2400 5.4300 
Нитриты 0.0650 0.3300 0.0800 0.0830 
СПАВ, ан. 0.0 0.0810 0.0570 0.0290 
Сульфаты 24.800 40.400 29.230 47.570 
Фенолы лет. 0.0 0.0024 0.0040 0.0010 
Фтор 0.3750 — 0.2300 0.7160 
Хлориды 10.040 10.630 10.310 10.210 
Цинк 0.0 0.0390 0.0140 0. 0097 
Кальций 75.610 78.340 51.840 91.410 
ХПК 9.2300 20.000 26.100 22.100 
Хром 6+ 0.0 0.0 0.0160 0.0100 
Нефтепродук 0.0340 0.0210 0.0680 0.0060 
Сух.остаток 421.00 333.00 333.00 399.00 
Гидрокарбон 384.30 335.50 305.00 384.30 
Фосфаты (Р) 0.0550 0.1300 0.1600 0.1200 
Хром,3+ 0.0 0.0 0.0 0.0 
БПК-5 1.1100 2.2700 2.6200 2.7300 
Взвеш.в-ва 17.500 11.000 18.000 29.500 
PH 7.5000 7.8700 8.1600 7.8400 
Жесткость 5.5600 4.9100 4.4000 5.5300 
Запах(бал) 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
Прозрачн. 30.000 30.000 29.700 29.500 
Цветность 5.7900 19.990 28.640 21.230 
Температура 1.0000 18.000 19.000 0.5000 
Раствор.02 10.020 6.2100 6.6100 10.810 
02 П% 70.320 66.060 71.770 75.860 
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Таблица 3.2 
Характеристики  рекаинтегральной оценки  зонекачества воды 
ИЗВ Класс  севркий ачества воды Оценка  большихкачества  
(характеристика) воды 
Менее  участковили равно 0.3 1 Очень  бьефчистая 
От 0.3 до 1 2 Чистая 
От 1 до 2.5 3 Умеренно  наливыезагрязненная 
От 2.5 до 4 4 Загрязненная 
От 4 до 6 5 Грязная 
От 6 до 10 6 Очень  должнгрязная 
Более 10 7 Чрезвычайно  располгяь рязная 
 
Источники  харктеузагрязнения: 
1. Спиртзавод - Курская  харктеуобласть, р. Оскол  былос. Бекетово; 
2. ЛГОК (Лебединский  водхранилщ горно-обогатительный комбинат),  расходв СГОК 
(Стойленский  такжегорно-обогатительный комбинат) -  устье  надлежщмр. Осколец (приток  оценки
Оскола); 
3. ОЭМК (Оскольский  привлечнэлектро-металлургический комбинат) – ниже 
 харктевпадения р. Осколец; 
4. Молочный  поадюткомбинат - Курская  белгордск бласть, р. Герасим; 
5. Коммунально-бытовые  топлинкастоки города  калужсойСтарый Оскол; 
6. Неорганизованные  пунктахсмывы с промышленных  показтелями селитебных терри-
торий. 
 
3.2.  нижейОбследование  грунтводоохраной зоны  завершнои прибрежной защитной  расходвполосы 
 
В 2017 году  дренажыхпроизведено обследование  неочищыводоохраной зоны  концеи прибреж-
ной защитной  выозятполосы Старооскольского  анлизеводохранилища. 
Целью обследования  навоз одоохраной зоны  насыщеиСтарооскольского водохрани-
лища  максильня вляется: 
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- Получение  правсведений о санитарном  наличесостоянии водоохраной  пролетзоны для  белгордск
предотвращения загрязнения  водные одного объекта; 
- Выявление  безлюдовкимест загрязнений,  регулиованякоторые могут  воды казать негативное  волными ли-
яние на водный  оснвая бъект (мусорные  затопленисвалки и др.); 
- Проверка  осущетвлярежима использования  навозых емель, расположенных  естьв границах 
водоохраной  зона оны и соблюдение  прудов .2 ст.6 Водного  устьяКодекса [18]. 
Согласно Водному  рсф Кодексу РФ от 03.06.2006 года №74-ФЗ  водхранилще ширина 
водоохраной  бергозащиты оны Старооскольского  курсойводохранилища составляет 200 метров,  сущетвным
прибрежной защитной  выделяютполосы в зависимости  период т уклона от 30 до 40 метров,  район
береговой полосы  почвенг бщего пользования – 20 метров  общей т нормального подпор-
ного  воздейстиуровня [18]. 
Наблюдения проведены  результа в период распутицы,  приходтся оэтому обследование  сотавляе
всего периметра  прав одоохраной зоны  отнся е представлялось возможным,  нетов связи с 
отсутствием  водхранилщ подъездов в водохранилищу. В  нето результате обследования  развитя одо-
охраной зоны  зона и прибрежной защитной  скорть полосы Старооскольское  даной водохрани-
лища, было  наблюдеияустановлено следующее: 
1.   Оползневых  оснвые явлений берегового  зоны склона не выявлено,  представляющих но помимо 
пологих  бетоныхсклонов, имеющих  дачных лину до 1500 м,  развитепредотвращают разрушение  многлетбе-
регового склона  белгорд и попадания продуктов  доступ ереработки в акваторию  харктеис водохра-
нилища в период  корчансйполоводий и паводков. Имеются  вместучастки с отвесными,  оптимальныхкру-
тыми береговыми  охлаждения уступами высотой  районе до 3 метров, с активной  водхранилщ переработкой 
берега. Овражестые  первому частки, расположенные  отбр в основном в северной  затопленим части 
водохранилища  приняте е создают угрозы  строиельв ыноса продуктов  водхранилщ азмыва в акваторию,  глав
так как  ежгодн образованы природные  нижем илофильтры, состоящие из  сотяние древесно-
кустарниковой растительности  адреси предотвращающие данный  приоде роцесс. 
2. При  меропиятй бследовании водоохраной  картиовнезоны правого  ведноберега водохранили-
ща  использваня  районе п. Бараново,  почвенг ыявлены следующие  развитяфакты: 
- В северо-западной  биолгческм асти поселка  искутвеныхпроизводится строительство  воздейстикотте-
джей в водоохраной  раз оне, на активно  условийперерабатываемом берегу. На  котрй еррито-
рии строительства  безлюдовкапроизводится разработка  насыщеи грунта, производится  стоянк кладиро-
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вание отвалов  бергозащитылегко размываемого  водхранилщгрунта (песок  белгордски др.), строительного  почвымате-
риала. В акваторию  настоящеводохранилища произведена  годы тсыпка грунта,  однак граждение 
участка  начло вплотную прилегает  общег к берегу, чем  осущетвляю граничивается доступ  утечки в берего-
вую полосу  приуоченых бщего пользования. 
- В  происхдт еверо-восточной части  возрастющепоселка наблюдается  створна индивидуальных 
земельных  спортивныхучастках строительство  должн илых зданий  водйи строений в береговой  неодрстьпо-
лосе общего  фильтрацоным пользования, ограждение  гордскй участков, ограничивающее  створ доступ к 
водному  обычн бъекту, произведено  лесных кладирование легкоразмываемого  результа грунта в 
береговой  поскльу олосе, в акватории  комплесарасположены временные  повышенистроения и сооруже-
ния. Кроме  районетого, земельные  охраныучастки прилегают  сельког  активно перерабатываемо-
му  ежгоднберегу с отвесными  однакуступами высотой  залуженогдо 3 м. На данном берегу  коэфицентпроизве-
дено строительство  отмели жилого здания  чистая в береговой полосе  предлах общего пользования. 
Адрес  наблюдеияземлепользователя не установлен. 
- В  такжесеверо-восточной окраине  бетонымипоселка в водоохраной  приуоченазоне произведе-
но  почвенг складирование отвалов  соглан егкоразмываемого грунта,  себя в акватории водохра-
нилища  объект произведено несанкционированное  провдятс строительство причального  среднй со-
оружения с отсыпкой  соглан дамбы, произведена  котрые распашка залуженного  лесопав склона 
(нарезка  заливборозд) предположительно  напрвлеогдля ограничения  согланпроезда к данному  речнымсо-
оружению. На берегу  обследвани  большом количестве  довениповсеместно бытовой  замерни усор. 
3.  При  апртуеобследовании водоохраной  ложемзоны левого  этимберега водохранилища 
 доныхв урочище Красные  побержькусты в районе  отсувюрасположения баз  осущетвля тдыха (в количестве 
20 шт.),  белгордск етально была  представляющихобследована база  времног тдыха «Славянка». Были  учитывалось ыявлены 
следующие  севркийнарушения: 
- Ограничен  осадчными оступ в береговую  влекомыхполосу общего  водхранилщпользования; 
- Производится  котрых складирование бытового  суженим  строительного мусора  лесных в 
больших количествах. 
В  крутыми связи с ограничением  последующим оступа на территории  комплесв баз отдыха,  водхранилщ бследо-
вание было  новстрекзатруднено. В данной  вблизситуации участков  журналзагрязнения не выявле-
но. 
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При  класу визуальном осмотре  котрых со стороны акватории  осбен водохранилища 
наблюдается  количествныповсеместное ограничение  оршениядоступа в береговую  маргнцполосу общего  числящх
пользования. 
В пределах  притоках территории базы  возмжны отдыха «Березка» в  объем районе садовых  цинка
участков производится  сбро стоянка автомобилей  сточные в береговой полосе  большие общего 
пользования  корбчатг тдыхающих на зимней  выбор ыбалке. Здесь  адресже наблюдается загряз-
нение  оэмктерритории водоохраной  площадьзоны бытовым  поадютмусором. Акватория  линводохра-
нилища покрыта  снеговыхльдом и на льду  наблюдется аблюдается наличие  строенимусора. 
Водосливная плотина водохранилища  водхранилщ рассчитана на пропуск  меропият транс-
формированного расхода  базе весеннего половодья 1080 м
3
/с  нижх вероятностью пре-
вышения 0.1%. Расчет  журнал трансформации гидрографов  сотав весеннего половодья  может
редкой повторяемости,  после риведенный в техническом  проуск роекте водохранилища,  водхранилще
выполнен при  части водохранилище, наполненном  использваня до отметки НПУ=140.50 м. 
Снижение  повышениНПУ до отметки 136.90 м  нечисто е влияет на результаты  бесточнграсчета транс-
формации  осбен тока. Трансформированные  объем аксимальные расходы  располгяьвесеннего по-
ловодья  сущетвюредкой повторяемости  максильня  уровни верхнего  пеработки ьефа приведены  спобтвуе  табли-
це 3.2. 
Таблица 3.2 
Трансформированные  минальый аксимальные расходы  грязнавесеннего  
половодья  первой одохранилища 
Вероятность 
превышения 
Приточный  тепловыхрасход, 
м
3
/с 
Трансформированный  нетомаксимум 
Сбросной расход,  соглавн
м
3
/с 
Уровень воды  водхранилщеперед 
плотиной,  апртуем 
0.1 
1.0 
1390 
1050 
1080 
880 
142.00 
141.25 
 
Пропуск через  действующи гидроузел весенних  отраслей половодий производится  источнк при 
наполненном  развитедо НПУ (136.90 м) водохранилище. Приточные  толькрасходы с уче-
том  средня трансформации транзитом  воды сбрасываются в нижний  сердин бьеф при  исключтеьно постепен-
ном открытии  водезатворов.  
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В период  горда эксплуатации за состоянием  населых гидросооружений проводятся  возрастя
наблюдения за следующими  изменюпоказателями: 
 уровнями воды  разв верхнем бьефе  берговсооружений; 
 осадками и деформацией  влиянемсооружений; 
 горизонтальными смещениями  зонасооружений; 
 образованием трещин  бесточнги состоянием швов; 
 состоянием  затоплени ткосов, гребней  оценкисооружений и их креплений; 
 фильтрацией  надлежщмводы через  реакциясооружение и в обход  сброих; 
 работой дренажных  ограничеустройств; 
 воздействием потоков  наливые оды, волн  проведныхи атмосферных осадков; 
 размывом  водныеи разрушением дна  сохраняли берегов отводящего  постулениканала; 
 прохождением поводков. 
Наблюдения  полня за гидротехническими сооружениями  конце подразделяются на 
визуальные  очистных  инструментальные. 
Визуальные наблюдения  средтв заключаются в периодических  нижем осмотрах со-
оружений  предотващюс описанием их состояния. 
К  многих визуальным наблюдениям  выпас относятся наблюдения  протяженсь за общим состоя-
нием  зоны емляных плотин  рази бетонных сооружений,  уровняхза просадками трещинами,  году
фильтрацией и выщелачиванием,  водхранилщесостоянием ледяного  накоплеи окрова, движением  образвные
шигу, льда  местуи т.д [22]. 
Инструментальные наблюдения заключаются  сотав  проведении плановых  наполяетси 
высотных съемок  нормативгсооружений, снятии  склонаи анализе показаний  правя  установленных 
контрольно-измерительных  фактормприборах, в необходимых  ухдшается лучаях производится  местный
отбор и взятие  комплеса роб грунта,  гордскебетона и воды  насыщеидля анализов. 
В  оченьверхнем бьефе  загрянющих а башне донного  восемь одозабора-водовыпуска закрепле-
на  охлаждениводомерная рейка. В  подрнм ижнем бьефе  регулиованя  русле реки  наблюдеияоборудован гидрометри-
ческий  речныхпост. 
Сведения о контрольно-измерительной  меропиятй аппаратуре установленной  боле на 
гидротехнических сооружениях (земляной  плоскгрных и водосливной плотинах,  связи донном 
водозаборе-водовыпуске) приведены  глубоквдных  таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 
Сопоставительная  глубоквдныхтаблица КИА  полжению о проекту и фактически  максильнядействующей 
 
Наименование  результасоору-
жения и место  мойкаустанов-
ки аппаратуры 
Наименование  обуслвенаппарату-
ры 
Количество аппаратуры 
Установленной  регламнтиуюв 
1976 году 
Действующей  оснвй
в 2018 году 
1 2 3 4 
КИА  механизодля наблюдения  ограничеямза осадками и деформациями 
 
Земляная  ограничеямплотина 
1. Глубинная  заболевнимарка 
2. Поверхностная  хозяйственгрунто-
вая марка 
3. Мерный  дезинфцруютводослив 
23 
39 
 
5 
12 
19 
 
4 
1 2 3 4 
 
 
Водосливная плотина 
1. Щелемеры: 
-пространственные 
-струйные 
2. Поверхностная  зоныгрунто-
вая марка 
 
10 
16 
18 
 
10 
16 
14 
Донный  счетводозабор-
водовыпуск 
1. Боковая  себмарка 
2. Пространственные  примеще-
лемеры 
19 
6 
19 
6 
КИА для  специально аблюдения за фильтрационным  спобурежимом 
Земляная плотина 1.Пьезометр  сердинПЗ 37 19 
Водосливная плотина 1. Пьезометр  улчшениядля бетон-
ных  наиболесооружений ПБ 
36 22 
Донный  влиянем одозабор-
водовыпуск 
1. Пьезометры 21 21 
 
Результаты  водхранилще смотров заносятся  отличя в журнал визуальных  оснвым аблюдений, в 
котором  консерваци указывается: дата  сведний обнаружения деформаций,  приводяще местоположение, ха-
рактер  отдыха еформаций и их размеры. Одновременно  усиленделаются записи  стаичекой  необхо-
димых мероприятиях,  разсроках их выполнения  гордскеи фактическом их выполнении. 
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Службой  скорть эксплуатации водохранилища  размыте ежегодно составляется  меропиятй ере-
чень оповещаемых  оснвыепредприятий и организаций  кодесу  порядке пропуска  себвесеннего 
половодья  приуоченых  паводков, изменении  охлаждениярежима эксплуатации,  повышаютзалповых сбросах  рядоми 
т.д. 
Органам Управления  соглан гидрометеорологической службы  использваня ЦЧО необхо-
димо  учитывалось существлять организацию  площади гидрометеорологической сети  чтоб водохрани-
лища с учетом  многивыполнения таких  заметныивидов работ  азоти наблюдений: 
 наблюдения на метеорологической  горныхплощадке; 
 учет стока  рыбноеводы в нижнем  выполнеабьефе гидроузла; 
 учет  креплния стока воды  полвдья и наносов, поступающих  дренажых в водохранилище по 
р.Оскол  отпугиваю  его притокам; 
 изучение  белгордскм уровенного режима  соглан водохранилища по водомерному  площадь
устройству непосредственно  растиельногв верхнем бьефе  связаногидроузла в двух-трех  котрйпунктах 
по акватории  склонаводохранилища; 
 наблюдения за испарением  использваня  водной поверхности  период о испаритель-
ному бассейну  фенолви испарителю ГГИ-3000; 
 волномерные  однцелвы аблюдения в приплотинной  промышленхзоне; 
 ледовотермические наблюдения  осбв нижнем и верхнем  оршениябьефах гид-
роузла,  превышаткартирование ледовой  установки бстановки; 
 снегомерные съемки  периодна водосборе. 
Обработка и обобщение  водхранилщ материалов гидрометеорологических  сотавляю наблю-
дений осуществляются  сокращетя пециализированной озерной  концустанцией, вопрос  неодрсть б от-
крытии которой  длина еобходимо решить  белгордск Управлению гидрометеорологической  объект
службы Центрально-Черноземных  общая бластей. 
Материалы текущих  связи наблюдений на гидрометпостах  изменю Белгородского 
водохранилища  белгордск передаются службе  ухдшается эксплуатации в порядке,  соглавн установленном 
в системе  молчныйГидрометеослужбы. Сведения  почти  ежедневных уровнях  спобтвуеи изменениях 
расходов  равниых оды, результатах  заметныи етеорологических, снегомерных,  выносиль едовотерми-
ческих и волномерных  перднаблюдений поступают  виде  местный орган  почвенг идрометео-
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службы, с которого  ежгодн после соответствующей  дачное бработки передаются  комите службе 
эксплуатации. 
 
3.3. Современные  экологические  прилотнй роблемы водохранилищ 
 
Располагаясь  черзюжнее г. Белгорода,  химческоуто есть ниже  соединяпо течению реки  осбенСевер-
ский Донец,  анлиз Белгородское водохранилище  приоде спытывает на себе  пеработки мощный ан-
тропогенный  кодесу пресс урбанизированной  водхранилщ территории, что  зимне явилось причиной  инстуа
возникновения комплекса  прибежнойгеоэкологических проблем.  
По  пердинформации директора  слабоеФГУ «Управление  занимющяэксплуатации Белгород-
ского  связи одохранилища» Павла  почтиЖихарева, объѐм  водхранилщ одоѐма 79 миллионов  комплеса убо-
метров, а сбрасывают  карнуховсий  него примерно 39 миллионов  харктено убометров стоков,  замернито 
есть половину  отсувие сей воды  окислтеьны в водохранилище. Что  наибольшя касается качества  крупных воды, то 
оно  ледовыйколеблется от третьего  использванякласса (умеренное  фосатызагрязнение) до шестого  сотяникласса 
(грязная  общейвода).  
Наиболее ощутимыми  концу и заметными отрицательными  поверхнсты последствиями 
для  водхранилщприродной среды  истощеня вляются следующие: - затопление  защиеныхпойменных земель  обследвания  
высокопродуктивными заливными  промышлен угами; - повышение  хозяйствен уровня грунтовых  индвуальой
вод, приводящее  собтвеник подтоплению и заболачиванию  некотрых изменных берегов,  масловизме-
нению почвенного  качестви растительного покрова; - изменение  исключтеьномикроклимата: уси-
ление  однак ветров, повышение  зоне влажности, изменение  четвриным емпературного режима; - 
перестройка  сниже фауны водоема,  сотяни зменение условий  период азмножения и обитания  химческоу
водных организмов,  водхранилще собенно рыб; - замедление  снежогводообмена, поступление  начлов 
водохранилище хозяйственных  мелковдий и бытовых стоков  получен и, как следствие  потеря этого, 
накопление  ширна в донных отложениях  спутниковый загрязняющих веществ; - снижение  меропият само-
очищающей способности  происхдт вод, избыточное  водхранилще азвитие сине-зеленых  наимеов одорос-
лей; - переформирование  аридзцяберегов водохранилища  себяи активизация экзогенных  максильня
геологических процессов  выялени а его берегах  многлети водосборной площади – оползней,  рыбное
оврагов, суффозионных  сотави карстовых процессов,  оснвая  также размыв  почтиберегов рус-
ла  бергов еки в нижнем  цинкабьефе; - неконтролируемое  видарекреационное освоение  эколгичесбере-
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говой полосы  подземныхводохранилища, приводящее  колебтся  загрязнению окружающей  сотавляе ре-
ды бытовыми  должн тходами, а иногда – к  накпливются озникновению лесных  рыбное пожаров. Ука-
занные  обычн егативные последствия  повышени еравномерно распространены  водхранилще  пределах 
самого  водных одоема и береговой  вода зоны водохранилища,  период что обусловливает  водных про-
странственную неоднородность  приодныхареалов экологических  однцелвыситуаций с различной 
 практичес тепенью напряженности. 
Крупнейшим  туляремиводным объектом  полжениюгорода является  развитяБелгородское водохра-
нилище,  выборкоторое начало  концетраияфункционировать в 1995 году. Этот  нижем скусственный 
водоѐм  общег ыл создан  промышлендля нужд  отпугиваю ромышленных предприятий  размещни  орошения сель-
скохозяйственных  отхдыугодий. Сегодня  преждэто просто  отхдырекреационная зона.  
Располагаясь  лесныхюжнее г. Белгорода,  еснгото есть ниже  предлах о течению реки  приточныеСевер-
ский Донец,  средних Белгородское водохранилище  площадь испытывает на себе  борьы мощный ан-
тропогенный  речной пресс урбанизированной  качеств территории, что  общени явилось причиной  главным
возникновения комплекса  малыегеоэкологических проблем [31,32].  
Наиболее  использу щутимыми и заметными  привлечн отрицательными последствиями  наличя
для природной  земльсреды являются  когдаследующие:  
 затопление пойменных  оснву земель с высокопродуктивными  бесточнг залив-
ными лугами;  
 повышение  годыуровня грунтовых  водхранилще од, приводящее  водхранилщк подтоплению и 
заболачиванию  даной изменных берегов,  приодных зменению почвенного  фактичес  растительного 
покрова; 
 изменение  заборм икроклимата: усиление  часть ветров, повышение  севркий лажно-
сти, изменение  навозыхтемпературного режима;  
  перестройка  первыхфауны водоема,  речномизменение условий  юридческх азмножения и 
обитания  севркий одных организмов,  кислордм собенно рыб;  
 замедление  бывает водообмена, поступление  зарстемоь в водохранилище хозяй-
ственных  средняи бытовых стоков  котрыхи, как следствие  сотвеуэтого, накопление  расходв  донных от-
ложениях  реказагрязняющих веществ;  
 снижение  корбчатг самоочищающей способности  предотващю од, избыточное  других азви-
тие сине-зеленых  харктеисводорослей;  
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 переформирование берегов  калужсой водохранилища и активизация  хода экзо-
генных геологических  опредлятс роцессов на его берегах  средняи водосборной площади; 
 наличие оползней,  явилось врагов, суффозионных  верхнм и карстовых процес-
сов,  осба также размыв  находитсяберегов русла  времног еки в нижнем  процесвбьефе;  
 неконтролируемое рекреационное  населых освоение береговой  тепловых полосы 
водохранилища,  водем приводящее к загрязнению  предлах окружающей среды  подрнм бытовыми 
отходами;  
Способствует  наблюдется загрязнению вод  грунта водохранилища и отсутствие  когда ливневой 
канализации  соединя в г. Белгороде и в других  сведний аселенных пунктах,  делятс поскольку лив-
невые  бьефводы в виде  котрыхвременных водотоков  водхранилщепопадают в реки  счетВезѐлка, Разумная, 
 ходаСеверский Донец,  сточнымиа затем и в само  протекающгводохранилище.  
Указанные негативные  использваня последствия неравномерно  сотвеу распространены в 
пределах  зона самого водоема  процес и береговой зоны  приводят одохранилища, что обусловли-
вает  факторм пространственную неоднородность  ограниче реалов экологических  совремн итуаций с 
различной  оршениястепенью напряженности.  
В  используемы ервой половине 2017 года  прочих на заседании комитета  одинаквй по АПК, земель-
ным  белгорд тношениям, природопользованию  измен  экологии обсудили  большихплан мероприя-
тий  сельхозугдийпо оздоровлению Белгородского  размыво одохранилища на 2018-2020 годы. Как  отдельных
отмечали участники  подвижекзаседания, главная  явлютспроблема не в том,  поскльечто водный  белгордск бъ-
ект не выполняет  собтвени екогда возложенные  обснваи а него задачи,  областей н элементарно не 
соответствует  охранытребованиям экологической  хозяйственбезопасности.  
В 2013 году в  заиленя Белгородском водохранилище  создани афиксирована вспышка  населых
лигулеза - болезни  затопленим рыб, вызываемой  наблюдеия паразитическим червем. Заболевание  охлаждени
лигулезом регистрируется  отдыхаздесь уже  изменяют есколько лет. Но  бытовх  2013 ситуация  корчансе тала 
катастрофической – лигулезом  располжен заражено около 60 процентов  пункта рыбы. Мало-
водный  ракитянсомгод и жаркое  нормативыйлето создали  анлизблагоприятную среду  постуленидля развития  создаютпара-
зитов. Заболевание  водем ля человека  ествных е опасно, рыбу  располгяьможно употреблять  крутымив пищу, 
но фауне  бентосводоема болезнь  притокахможет серьезно  располгяь овредить.  
Среди главных  суфозиных мер оздоровления - отлов  даном зараженной рыбы,  регулиованя сейчас 
этим  соглан активно занимается  кодесу рыбоохранная инспекция. Необходимо  равниых прервать 
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цепочку  приведны аспространения болезни - для  охлажденияэтого от водохранилища  площадь тпугивают 
птиц. Нужно  милонызаняться и очисткой  иначесамого бассейна. 
Устойчивые  водсли уровни воды  больших Старооскольского водохранилища,  буронаивых евысо-
кие скорости  приведнытечения в сочетании  водхранилщс относительно небольшими  выращинемглубинами (2–
3 м) благоприятствуют  совремная азвитию водной  процес астительности. В воде  связи одохрани-
лища в разные  кратосезоны года  водсли оминируют разные  затоплениюгруппы водной  изменфлоры. 
Альгофлора водохранилища  верхнй представлена диатомовыми,  ествными сине-
зелѐными и нитчатыми  осущетвля одорослями. Весной  очищеных при повышении  дачных температуры 
воды  зоныдо 5–10°С преобладают  очистныхдиатомовые водоросли.  
Насыщение воды кислородом составляет  белгорд олее 100%,  охлаждени прозрачность –
 более 2–3 м. По  приодныхмере нагревания  соружениводной массы  лесопавначинается активное  зонеразви-
тие сине-зелѐных  промыслвй и зелѐных водорослей. Пик  верхоья азвития сине-зелѐных  режимо прихо-
дится на конец  водхранилще ета. Особенно  фильтра ктивное цветение сине-зелѐных  сотавнаблюдается 
в мелководной  связи части водохранилища. Вода  водхранилщ  этой части  корбчатг мутная, прозрач-
ность  приходтся менее 10 см. Содержание  повышени кислорода резко  санитрые падает, насыщение  приодных воды 
кислородом  водхранилщснижается на 20–30%.  парметыЗарастание  произвдть одохранилища не превышает 
12%. 
Заиление  изменюводохранилища - это  водтящиепотеря объѐма  плоскгрныхводы за счѐт  белгордск оста абсо-
лютных  довени тметок дна.  иначеПричины:  поуск оступление с водосбора  ручьивзвешенных нано-
сов,  адрес ветровой перенос  обычн летучих песков  сточными  суши, выпадение  речных в осадок химиче-
ских  ведомстная оединений, биомасса  касетя водной растительности,  исключтеьно размыв берегов  связи олно-
выми процессами,  терио вымывание  этим торфа из-под  используемы плавающих болот,  меропиятй которые 
условно  назчеия аходятся за границей  нагрузкводохранилища. 
Срок заиления  боле Старооскольского водохранилища  максильня по проекту 100 лет. 
Фактический  участке объем заиления  отнсия по материалам обследования  границх а 24-й год  году экс-
плуатации составил 6,71 млн.м
3 
или  крупных объем водохранилища  впадющих уменьшился на 
8%. Заиление  оршения водохранилища происходит,  большую в основном, в верхней  концетраия части, и 
вблизи  участков стьев притоков,  равниых падающих в водохранилище. Кроме  сердинтого, заиление  сущетвю
происходит за счет  крутымиберегов по всей  захорнеиябереговой линии. 
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Несмотря  отмечали на значительный срок  замерни полного заиления  лесопав водохранилища, 
службе  искутвеныхэксплуатации следует  представлн роводить мероприятия,  уровня меньшающие заиле-
ние  строиельв одохранилища. К таким  должнмероприятиям относятся: 
- создание  водслиная  содержание в надлежащем  оснвые порядке охранных  сотншеим лесополос 
вдоль  всехберегов водохранилища; 
- наблюдение  такимза переработкой берегов  потеряводохранилища и, в случае  сотавляезна-
чительных размывов,  истощеня привлечение проектных  гидроузла  научно-исследовательских 
организаций  постуленидля разработки  использванярекомендаций и мероприятий  имеют  укреплению бе-
регов. В  снеговых журнале наблюдений  охлаждения за переформированием и деформацией  самой ложа 
водохранилища  ледовый олжны приводиться  заболевни сновные сведения  соединя  переформирова-
нии берегов  вести одохранилища, полученные  категорив результате нивелировки  ледяногподвод-
ного берегового  срабтывя клона и промеров  белгордскв пределах береговой  цинкаотмели на участках, 
характерных  водхранилщ по интенсивности переформирования  побелку берега. Заиление  гидроузла водо-
хранилища должно  зона определяться по данным  сотавляю регулярных промеров  нижем дна. К 
журналу  тепловых должны прилагаться  режим планы чаши  после водохранилища в горизонталях,  общег
построенные по результатам  небольшйпроведенных съемок. 
- необходимо  харктендобиваться от землепользователей,  восьмиземли которые  среднй аспо-
ложены вокруг  максильног водохранилища, проведения  доных а этих землях  многи комплекса агро-
технических  заборми лесомелиоративных мероприятий,  мелковдийспособствующих уменьше-
нию  берговпоступления наносов  водхранилщ  водохранилище. 
 
3.4. Обоснование  ложемсистемы мероприятий  частипо минимизации экологических  
проблем  черзводохранилищ региона 
 
Для  исключтеьно беспечения экологической  детально безопасности  Старооскольского  во-
дохранилища  водхранилщеслужбой эксплуатации  другие олжны предусматриваться  площадьследующие 
меры: 
1. Наблюдение  маргнц за зарастанием, подтоплением  площадью рибрежных терри-
торий,  годуразвитием мелководий. 
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2. Наблюдения  контрль за неукрепленными участками  всех берегов водохрани-
лища,  имеютдля установления  созданиемест абразии  заторви интенсивности переработки  управленияберегов. 
3. Рекогносцировочное обследование  энергтичской побережья водохранилища  период
должно проводиться 3 раза  притокахв год: весной  стоянкпосле половодья,  привлечн  середине лета  рекационг  
осенью перед  наибольшязамерзанием водохранилища. 
4. В  отсувю летний период  вознике мелководные участки,  зоны по необходимости, об-
следуются  отпугиваюсанитарно-эпидемиологической службой  контрльдля выявления  местах нофело-
генных зон  своебразнйи разработки необходимых  достигае анитарных мероприятий. 
5. Разработка  период конкретных мероприятий  сочетани по предотвращению зарас-
тания  гордскй и цветения воды  почвы водохранилища должна  управления проводиться научно-
исследовательскими  водхранилщу рганизациями по заданию  кратослужбы эксплуатации. 
Поддержание в надлежащем техническом и санитарном состоянии  максильное во-
дохранилищ,  многвдых предоставленных в особое  пользование,  визуальные осуществляется орга-
низациями  сточнымиБелгородской области,  тогдав пользовании которых  даном ни находятся. 
Износ  закон и старение основных  ниже фондов водного  хозяйства  кодесу Белгородской 
области,  ликвидация  ряда  сочетани рганов управления,  харктено возникновение различных  водхранилщ
форм  собственности,  отсутствие  рекационыдолжного надзора  площадьза  безопасной  эксплуа-
тацией  делают  все  более  реальным  ходапрорыв плотин  многвдых одохранилищ  и  нако-
пителей  стоков,  что  может  привести  к  грунт катастрофическим последствиям,  прилотнй
угрожает естественной  горных снове жизни  примечеловека.  
Выше проектных отметок заполнены многие хвостохранилища и  равниых шла-
мохранилища, что  тепловыхможет привести  к  тяжелым  последствиям.  Стоит  задача 
 времни ейтрализовать токсичные  самочищенювещества в  поступающих  в  эти  хранилища  от-
ходах  водхранилщпроизводства,  обеспечить  систематический   контроль   за   чистотой   
вод,  качеств брасываемых из хвостохранилищ  превышающя  открытые водоемы. 
В  водхранилщпоследние два-три  движенйгода в связи  общегс  финансовыми проблемами  полурхдным ракти-
чески прекращены  достигае ремонтные и регламентные  заключтся работы на  водохранилищах  деформация
Белгородской области  работю ,  числящихся на  балансе  горно - металлургических  
заводов.  А  между  тем   они   находятся   в  также предаварийном  и  аварийном  
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состоянии  и  требуют  полного  восстановления,  водхранилщу проведения капитальных  раз
ремонтов. 
Федеральный Закон «Закон  лесных о безопасности  гидротехнических  соору-
жений» регулирует  отсыпка тношения, возникающие  двухчасой при проектировании,  строи-
тельстве,  вводе  специально в эксплуатацию, восстановлении,  использу консервации  и  ликвида-
ции  гидротехнических  воды сооружений;  устанавливает  обязанности  органов   
государственной   власти,  оснвым собственников гидротехнических  водхранилще сооружений и 
эксплуатирующих  клас ооружений. 
Санитарный режим  водоема  характеризуется,  прежде  всего,  количе-
ством  верхнй астворенного в нем  таким ислорода. Его  ежголвникдолжно бить  аквторине менее 4 мг на 1 л  
воды  в  фенолв юбой период  азотгода для  созданиемводоемов для  водоемов  первого  и  второго  
видов.  К  изменю первому виду  относят  водоемы,  используемые  для  питьевого  
водоснабжения  своебразнйпредприятий, ко второму – используемые  утверждног ля купания,  атмосферу пор-
тивных  мероприятий,  водхранилщ  также находящихся  явлетс  черте населенных  разушениюпунктов. 
Чистота водоемов  защиеных емыслима без  наблюдетсяохраны  их  растительности.  Только  
на  ествных основе глубокого  связано нания экологии  сбро каждого водоема,  развитя эффективного  кон-
троля  за  безлюдовка развитием  населяющих  его  различных   живых   организмов   
можно   достичь  механизо положительных результатов,  тогда обеспечить прозрачность  само и  
высокую  биологическую  воднепродуктивность рек,  обеспчить зер и водохранилищ. 
Неблагоприятно  достачн а  процессы  самоочищения  водоемов  влияют  и  
другие  водхранилщфакторы. Химическое  слабоезагрязнение водоемов  последни ромышленными  стока-
ми  принадлежост редприятий Белгородской  корчансй бласти,  биогенными  влекомых элементами (азотом,  тольк
фосфором  и  др.)  тормозит  естественные  окислительные  местныйпроцессы, убивает 
 экзогеных микроорганизмы. Многостадийный  протека процесс, иногда  установлеи растягивающийся на 
длительное  время  – самоочищение  приходтся т нефти.  
Интенсивность этих  самопроцессов  зависит  от  свойств  конкретного  вида  
нефти (плотность,  отсыпкавязкость, коэффициент  дат еплового  расширения),  наличия  
в   воде  длина коллоидов, взвешенных  между и  влекомых  частиц  планктона  и  т.д.,   
температура  воздуха  старыйи от солнечного освещения. 
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Запрещается  отличя сбрасывать в водные  безлюдовка бъекты: а) сточные  воды,  содер-
жащие  пятьвещества  или  продукты  трансформации  веществ  в  воде,  для  ко-
торых   не  левобржный установлены  ПДК,  а  также  вещества,  для   которых   отсут-
ствуют   методы  заболевни налитического контроля;  поскльеб)  сточные  воды,  которые  мо-
гут  быть  устранены  эколгипутем  организации  бессточного   производства,   раци-
ональной   технологии,  водткамаксимального   использования   в   системах   обо-
ротного    и    повторного  границхводоснабжения   после   соответствующей   очистки   
и   обеззараживания    в  посклье ромышленности, городском  различютсяхозяйстве и для  несколь роше-
ния в сельском  задч хозяйстве;  в) неочищенные  или  недостаточно  очищенные  
производственные,   хозяйственно- бытовые  сточные  воды  и  поверхност-
ный  сток  с  территорий   промышленных  озерплощадок и населенных  наблюдеияпунктов. 
Запрещается  обычн сбрасывать  в  водные  объекты  сточные  воды,  содержащие  спобтвующих
возбудителей   инфекционных   заболеваний. Сточные   воды,    опасные    в  волн
эпидемическом отношении,  мойка огут сбрасываться  водем  водные  объекты  только  
после  водхранилщсоответствующей очистки  водтящие  обеззараживания. 
Запрещается  допускать     в  водные      объекты       утечки   от   нефте-
продуктопроводов,  нефтепромыслов,  а  также   сброс   мусора,   неочищен-
ных  очень сточных, подсланевых,  белгорд алластных вод  и  течки  других  веществ  с  
плавучих  детальносредств водного  кодесутранспорта. 
Не допускается  зона сброс сточных  повышают од в водные  объекты,  используемые  
для  новстрек одо- и грязелечения (Борисовский  может район Белгородской  условий бласти сана-
торно-курортный  речном комплекс «Красиво»),  связи а также  в  водные  объекты,  нахо-
дящиеся  в  пределах  жизнокругов санитарной  местахохраны курортов  перстойкаБелгородской об-
ласти. 
Место  предгоных выпуска сточных  мелковдий од должно  водема быть расположено  изменю иже по тече-
нию  орсительнй еки от границы  зона аселенного  пункта  и  всех  мест  водопользования  
населения  с  забормучетом возможности  слабое братного течения  при  нагонных  ветрах.  
Место  выпуска  площадьсточных вод  загрянеиюв непроточные и малопроточные  котрыхводоемы  (озе-
ра,  водохранилища  и  спобтвуе др.)  должно  определяться  с   учетом   санитарных,   
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метеорологических   и  такжегидрологических условий  речныхс целью исключения  отри-
цательного  влияния  выпуска  накоплеи сточных вод  условия на водопользование населения 
[9]. 
Сброс  ширнасточных вод  среднйв водные объекты  можетв черте  населенного  пункта  че-
рез  водхранилщсуществующие  выпуски  допускается  лишь  в   исключительных   случа-
ях   при  несколь оответствующем  технико-экономическом  обосновании  и  по  со-
гласованию   с  избыточне рганами государственного  течнисанитарного контроля. 
Запрещается       принятие    в   эксплуатацию   объектов   с   недодел-
ками,  варинт отступлениями  от  утвержденного  проекта,  не  обеспечивающими   
соблюдение  свойтены ормативного качества  геоличскхводы, а также  без  апробации,  испыта-
ния  и  проверки  водныеработы всего  водхранилщустановленного оборудования  вследти  механизмов. 
Согласно водном  затпливемыхкодексу РФ,  осущетвиьдля поддержания  промышленхводных объектов  грунтв со-
стоянии, соответствующем  белгордэкологическим требованиям,  местдля предотвращения 
 распшкзагрязнения, засорения  и  истощения  поверхностных  вод,  а  корбчатг акже сохране-
ния  отмексреды   обитания  явлетсобъектов  животного  и  растительного  мира  должнустанав-
ливаются   водоохраные   зоны.  В  отмекпределах  водоохраных  водтказон  устанавлива-
ются  наливыеприбрежные  защитные  полосы,  работюгде  запрещается  распахивать  гензису емлю, 
рубить  первых и корчевать лес,  связи размещать животноводческие  водхранилщ фермы и лагеря,  а  каховсе
также вести  движенм ругую деятельность. 
Государственный  проуск онтроль за соблюдением  водхранилщ ежима использования  споб и  
охраны прибрежных  водыресурсов и иной  водыхозяйственной деятельности  приводтграждан и  
юридических  сбро лиц в водоохраной  явлетс зоне  осуществляется  органами  и  испол-
нительной  власти  условия убъектов РФ. 
Водное  фильтрацоным законодательство Белгородской  водхранилще бласти  регулирует  года тноше-
ния в области  складировне спользования и охраны  путниковый одных  объектов  в  целях  обеспече-
ния  прав  отсувю граждан  на  чистую  воду  и   благоприятную   водную   среду;   
поддержание  водные птимальных условий  учета водопользования; качества  истощеня поверхност-
ных и подземных  вод  водные  соответствии с санитарными  нижем  экологическими  тре-
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бованиями;  защиты  водных  грунтобъектов от загрязнения,  затоплени асорения и  истоще-
ния;  сохранения  биологического  междуразнообразия водных  водйэкосистем . 
Согласно  Водному  кодексу  РФ,  использование  водных  объектов   
для  доныйпитьевого и хозяйственно-бытового  искутвеных одоснабжения является  приоритет-
ным. В  вида целях обеспечения  используемы анитарного режима  кодесу Старооскольского водохра-
нилища  промыслвй необходимо предусмотреть  имеют комплекс организационно-
хозяйственных  сроках мероприятий, обеспечивающих  оснвым поддержание качества  водем оды 
на уровнях  последни ействующих санитарных  исключтеьных орм. 
Для поддержания  затопленим здоровой санитарной  осущетвля обстановки водоема  коэфицент в при-
брежной его  горныхчасти и в нижнем  концубьефе следует  естьне допускать выпуск  анлизв водоем 
неочищенных  водемсточных вод  кратои нефтепродуктов, мойку  обычнмашин и сельскохозяй-
ственной  представлн ехники непосредственно  сердин з водоема, организовывать  выборсвалки мусо-
ра,  зона авоза и нечистот,  скорть ладбищ и скотомогильников,  стока закладку карьеров  оснвые по-
лезных ископаемых  провдят и стройматериалов. По всему  ежгодн контуру водохранилища,  рекационы
непосредственно до НПУ,  осбенуювысаживаются лесонасаждения,  плавучихза состоянием ко-
торых  ликвдацяследит служба  осклэксплуатации. Эти  белгордск аботы включают:  нагоыхрыхление в рядах 
 водхранилщ ли междурядьях,  осбенпобелку стволов,  площадей брезку нижних  стокветвей, периодическую  речным
рубку высохшего  генратомикустарника, полив. 
В  органми раницах водоохраной  водхранилщ зоны шириной 300 м от  бьеф уреза запрещается  осущетвля
применение для  овражесты астений ядохимикатов,  ситуацяорганических минеральных  почвенгудобре-
ний, обработка  фильтра земли аэрозольными  зоне генераторами и авиахимическая  установлеи бра-
ботка. Запрещается  насыщеиорганизация стойбищ,  развитя ыпас скота  образвнием  прибрежной полосе  лесопав
водоема ближе 100 м от  лесныхмеженного уровня  воды оды. 
Запрещается располагать  толькживотноводческие фермы  касдеближе 500 м от ли-
нии  водемауреза воды  влекомых  водохранилище. 
На р. Оскол  ежголвник  еѐ притоках выше  степнь Старооскольского водохранилища  участков
располагается ряд  мест рыбных хозяйств. В  мелковдий сенний период  сотвеу часть прудов  наблюдеия сраба-
тывается, и вся  площадь вода поступает  наиболе в водохранилище. Для  борисвке того, чтобы  действующ не допу-
стить загрязнения  сталводохранилища, необходимо,  максильняобеспечивать предваритель-
ное  пользвания светление воды  водхранилще  специально предусматриваемых  затоплениюдля этой  овражестыцели прудах 
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– отстойниках. В  токсичных х качестве могут  оэмк быть использованы  провдятс руды, располагаю-
щиеся  болениже всех  период стальных прудов  водемрыбохозяйственного комплекса. Ежегод-
но  спутниковый перед сработкой  полжению прудов, органами  отраженых санитарного надзора  котрые совместно со 
службой  участкх эксплуатации Старооскольского  испарен водохранилища по заявке  водема рыбных 
хозяйств,  достачн олжно производиться  населых детальное обследование  бергу прудов, подлежа-
щих  создани порожнению. После  регулиованячего выдается  спобтвуеразрешение на выпуск  сотавляю оды из пру-
да. Ответственность  году за поступление в водохранилище  населых еочищенных вод  приведны з 
рыбоозяйственных прудов  согланполностью возлагается  черзна организации в ведение  значеи
которых находятся  мелковдийрыбные хозяйства. 
Контроль  путниковый за соблюдением правил  санитрой эксплуатации осуществляется  лесных Глав-
ными управлениями  движенйприродных ресурсов  количествны  охраны окружающей  суфозиных реды МПР  обрудвать
РФ по Белгородской и Курской  районе бластям. 
Наиболее ощутимыми  возникающе и заметными отрицательными  развите последствиями 
для  чтоб природной среды  крупных водохранилища являются  вида следующие: - затопление  санитрой
пойменных земель  общаяс высокопродуктивными заливными  действующлугами; - повышение  затоплению
уровня грунтовых  почвы од, приводящее  заторвк подтоплению и заболачиванию  охраны измен-
ных берегов,  темпрау изменению почвенного  варинт  растительного покрова; - изменение  мира
микроклимата: усиление  напрвлеи етров, повышение  касетявлажности, изменение  деформацийтемпера-
турного режима; - перестройка  нижем фауны водоема,  грунтов изменение условий  конце размно-
жения и обитания  выходне одных организмов,  устья особенно рыб; - замедление  суженим водооб-
мена, поступление  вследти  водохранилище хозяйственных  водхранилще  бытовых стоков  используемы , как 
следствие  участковэтого, накопление  водслиная  донных отложениях  живыхзагрязняющих веществ; - 
снижение  наряду самоочищающей способности  хотя вод, избыточное развитие  сущетвю сине-
зеленых водорослей; - переформирование  испарен берегов водохранилища  энергтичской  активи-
зация экзогенных  после геологических процессов  счет на его берегах  севрн и водосборной 
площади – оползней,  сотавляю врагов, суффозионных  плюсыи карстовых процессов,  недльога также 
размыв  напрвлеиберегов русла  частяхреки в нижнем  охраныбьефе; - неконтролируемое  хозяйственымрекреацион-
ное освоение  водхранилщбереговой полосы  специально водохранилища, приводящее  образвлись к загрязнению 
окружающей  водхранилщсреды бытовыми  обеспчния тходами, а иногда – к  должнвозникновению лесных 
 площадь ожаров.  
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Указанные негативные  нижх последствия неравномерно  повышени распространены в 
пределах  областей амого водоема  охраныи береговой зоны  однак водохранилища, что  перахивют обусловли-
вает пространственную  расчитн еоднородность ареалов  профиля экологических ситуаций  строиельв  
различной степенью  инвестц апряженности. 
По гидрохимическим  используемы оказателям вода  верхоья  водохранилище в целом  водхранилщ тно-
сится к 3-му  развитяклассу качества (умеренно-загрязнѐнная). В  окислтеьныпоследние годы  побелку а-
чественный состав  возрастюще оды имеет  новстрек енденцию улучшения,  суженимпроисходит снижение  белгорд
азота нитратного,  равниых азота аммонийного,  наимеов железа общего,  провдят фосфора, меди и 
нефтепродуктов. 
Обследование  водтящиеберегов Белгородского  водхранилще одохранилища и процессов  привлечн х 
переработки показали,  выполнеа что абразия  изменяют коренных берегов,  плавучих сложенных лессовид-
ными  концетраиясуглинками и мелом,  воднеа также размыв  река ккумулятивных береговых  нуждаютсяобра-
зований, сложенных  питьевог есчаными отложениями,  замедлниявляются широко  терио аспростра-
ненными естественными  изменю процессами в береговой  сезонг оне Белгородского  развите одо-
хранилища. На некоторых  сточныхучастках побережья  приходтся корость  уже  былосейчас размыв  обстанвки
берегов  достигает 2-3 м  водем  год. Однако,  количествны озрастающее антропогенное  ествных оздей-
ствие на береговую  даныйзону водохранилища,  лесныхвызванное ее интенсивным  участкх озяй-
ственным освоением (создание  земль рекреационных объектов,  загряне индивидуальное 
строительство  органми  т.п.) без  велична учета берегоформирующих  креплни роцессов, может  располжен ри-
вести к резкой  годуактивизации размыва  категориберегов. 
В качестве  меропиятйвозможных вариантов  уровеньзащиты берега  отличя т разрушения мож-
но  сотвеиназвать следующие: 
1. Крепление  спобтвуе ткоса плитами  полжению з монолитного или  части борного железо-
бетона  совкупнти а подготовке из песчано-щебеночного  искутвеныхфильтра и глубоким  видноупорным 
зубом  малыев нижней части  рыбноекрепления. Этот  водхранилщеспособ применен  белгордск ля крепления  уровня ерх-
ней части  общег плотины. Способ  отнсия хорошо зарекомендовал  глубинам себя для  горда крепления 
участков  плоскгрных  пологими берегами  коэфицент  небольшим волновым  условия оздействием.  
2. Для крепления  среднйкрутосклонных берегов  ежгоднвозможен вариант  ограничеустрой-
ства подпорной  непротчыстенки назабивных  вейдлски ли буронабивных  произвдтьсваях или 1-ый  тепловых ари-
ант крепления  орсительнйв комбинации с другими  выозятспособами. 
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3. «Пляжный» вариант  сотвеу защиты берегов. Пляж  оэмк является основным  предавийном
элементом защиты  большие ерега и может  должн дновременно являться  соглавн сновой рекреа-
ционной  обеспчитьзоны. Поэтому,  этомупри проектировании  фактормберегозащитных мероприятий  длина
необходимо рассматривать  созданвопросы расширения,  каховсе осстановления и стабили-
зации  необхдимпляжей и мелководий (подводных  полжитеьныхбунов), способных  постуленигасить энергию  ихтофаун
подходящих ветровых  районеволн. Данный  отксвариант потребует  выносиль ыполнения громад-
ных  равниыхобъемов перемещения  приводящеземляных масс,  бытовхпоскольку пляжный  период ткос должен 
 осбиметь небольшой  имеютуклон. 
4. Для снижения  недльо лины разбега  долине глубоководной волны  нескольих  уменьше-
ния волнового  результавоздействия возможен  источнк а отдельных участках  еснговодохранилища 
вариант  длины создания подводных  может земляных насыпных  связи  намывных бун  концетраия аспла-
станного профиля  коэфицентс частичным прикрытием  этоих габионными матами  себяиз щеб-
ня. Однако,  этихданный вариант  створаимеет негативное  наблюдетсявоздействие на рыбное  контрльхозяй-
ство, поскольку  искутвеных при подводной  поверхнсти переработке грунта  водхранилщ происходит сильное  уровня
взмучивание воды. В  глубиная юбом из этих  искутвеных ариантов активной  берговзащиты берегов  охраны т 
волнового воздействия  водснабжеи потребуется крепление  ествных берегов откосного  отсувю или бан-
кетного  затпливемых ипа облегченной  таким онструкции. 
5. Следующий вариант  наиболе ерегозащиты с использованием  устройвами крупнооб-
ломочного материала  источнк различных конструкций  грязна с использованием габионов  сточные
коробчатого или  воды тюфячного типа,  числящх заполненных щебнем  потеря или с устройством  произвдть
подводной грунтовой  концабермы с отсыпкой  непротчы о ней каменного  режима атериала. 
Для улучшения  представлнкачества воды  котрыеБелгородского водохранилища  касденеобхо-
димо разработать  глави внедрить эффективные  совметну ероприятия по оздоровлению  котрй
всей экологической  наиболе бстановки в бассейне  корчевать . Северский Донец. 
К  специально сновным из них  полвдьяможно отнести: 
- снижение  закон антропогенной трансформации,  специально т.е. доведение качества  путниковый
сброса сточных  водхранилще од городских  зона чистных сооружений  водхранилще г. Белгорода и дру-
гих  результа населенных пунктов  в  создани реки Разумная,  биогенй Везелка, Топлинка  и  горда р.  до 
норм  уровень ыбохозяйственного значения; 
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- осуществить  испытаняорганизацию поверхностных  берговстоков и сооружение  промывкилив-
невой канализации  малыев г. Белгороде и других  украинсм аселенных пунктах; 
- осуществить  приодных контроль за состоянием  одним АЗС, расположенных  общег в бас-
сейне р. Северский  представляющихДонец и его  образвныепритоков; 
- обустроить  котрые водоохранные зоны  промышленсти  прибрежные полосы  потки ак в преде-
лах  скорть амого водохранилища,  специальнотак и на реках,  анлизвпадающих в него.  
По  располженыхгидрохимическим показателям  этихвода в водохранилище  водхранилщ  целом отно-
сится  наиболек 3-му классу  площадькачества (умеренно-загрязнѐнная). В  осклпоследние годы  приводтка-
чественный состав  среднихводы имеет  развитя енденцию улучшения,  связипроисходит снижение  станцией
азота нитратного,  водема азота аммонийного,  сотав железа общего,  комплесв фосфора, меди  кислордм ы 
нефтепродуктов 
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Глава 4. Хозяйственное  приведт спользования водохранилищ  
области:  использваня овременное состояние  бьефи перспективы 
 
4.1. Современные  водслиформы хозяйственного  донециспользования 
 водохранилищ  водхранилщ бласти 
 
     Белгородское  санитрыеводохранилище имеет  водхранилщкомплексное назначение  связи  может 
быть  водхранилщ спользовано для  осбен водоснабжения промышленности,  боле рошения сельхо-
зугодий  биогенй  в целях рекреации. За  роси годы существования  приняте Белгородского водо-
хранилища  связи проектное назначение (водоснабжение  многих Белгородского промыш-
ленного  адрес узла) оказалось  котрыеневостребованным, поскольку  устройвами спользование воды  анлиз
для питьевого  снежогводоснабжения населения  водных а 100% осуществляется  щадьиз подзем-
ных источников,  общая  в промышленности вода  веслонги одохранилища не используется. 
В  генратомисвязи с этим  полвдьяБелгородское водохранилище  речнымстало объектом  водслинаярекреаци-
онной деятельности. 
Река  бергомСеверский Донец  летаи Белгородское водохранилище  будщегоявляются водо-
емами  харктеис ыбохозяйственного значения. Рыбные  собтвенизапасы невелики,  другихпромыслово-
го значения  чтоб не имеют, промысловый  биогенй лов не ведется. Развит  корчансе любительский 
лов  других ыбы. 
Рыбохозяйственное  значение  водохранилища  подвижексостоит, главным  неочищы бра-
зом, в том,  водхранилщ что они  достигае являются местом  водхранилщ битания, нереста,  условий нагула и зимовки  бытовх
рыбы. 
Рыбное  наличехозяйство на рассматриваемой  открыи ерритории развивается  постулениза счет 
прудового  времног ыболовства, основу  поадют которого составляют  установки государственные пру-
довые  нижем рыбоводные хозяйства. Госпрудрыбхозы  белгордск занимаются разведением  другие  
выращиванием рыбы  создан и рыбопосадочного материала  сохранял в рыбохозяйственных 
водоемах. 
Ихтиофауна  участкхводохранилища: карась, карп,  осущетвляю ещ, жерех,  водснабжеи удак, голавль,  долине
густера, щука,  хода плотва, красноперка,  резког кунь, толстолобик,  максильня белый амур,  двухчасой линь, 
сазан,  оэмкязь, наиболее  затоплениюмногочисленны лещ  себи плотва. 
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На отдельных  сроках участках водоема  водхранилщ в большом количестве  водсли гнездится 
и встречается  промышленг а пролете утка,  площадь битают чайки  уровни  цапли. На незамерзаемом 
участке  фенолвБелгородского водохранилища (устье  оклреки Разуменка) утки  уровень стаются 
на зимовку. Являясь  накпливются переносчиками лигулы,  отличя они способствуют  
распространению  водызаболевания на водоеме. 
Мелководные  строениучастки и слабая  явлютспроточность являются  превышаютхорошими  
условиями для  нижеразмножения рыб. На  биолгческмБелгородском водохранилище  самозареги-
стрированы 9 нерестовых  соглавнучастков  
Название нерестовых  свойтеныучастков: 
1.  Правая  учетомсторона: ближний  такжепескарьер 
2.  Район  размещниустья протоки,  равниыхсоединяющей водохранилище  посклье  Дальним 
пескарьером  санитрыеу с. Олынанец, залив (1 км) 
3.  Карнауховский  водхранилщзалив от высоковольтной  износлинии до начала  воднйс. 
Маслова Пристань (5 км) 
4.  Залив  приходтсяу с. Ржавец (3 км) 
5.  Левая  когдасторона: залив  створнапротив устья  всехр. Разумная (60х 100 м) 
6.  От  водемаконца с. Соломино  свойтеныдо с. Топлинка (3 км) 
7.  Пуляевский  полжитеьныхзалив 
8.  От Пуляевского  даномзалива до высоковольтной  влиянем инии (1 км) 
9.  От с. Маслова  поскльеПристань до конца  напрвлеис. Ивановка (3 км) 
За  продукты годы существования  фауне Белгородского водохранилища  очистных проектное 
назначение (водоснабжение  фортунавБелгородского промышленного  зонеузла) оказалось  безлюдовка
невостребованным, поскольку  неочищы спользование воды  клас для питьевого  качеств одоснаб-
жения населения  постулени на 100% осуществляется  заболевни из подземных источников,  климатчес а в 
промышленности вода  промышленстиводохранилища не используется. В  берговысвязи с этим  створБел-
городское водохранилище  водныестало объектом  полжениюрекреационной деятельности. 
В  качествног астоящее время  создание а побережье водохранилища  развитя аботает 14 учрежде-
ний  обснваи тдыха, из них восемь с  утверждногкруглогодичным режимом  площадьработы, шесть рабо-
тают  поавших  летнее время  судовкак лагеря. Они  объемапринадлежат восьми различным  приводт едом-
ствам. В учреждениях  сточные езонного отдыха  осущетвля  летний период  начло может отдохнуть  водные
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единовременно 1000 человек  речном и в учреждениях круглогодичного отдыха 800 
человек. Антропогенная  ракитянсом агрузка по организованному  водхранилщ тдыху в летний  котрые пе-
риод может  доных остигать 1800 человек. В  этим ечение года  участкена побережье Белгород-
ского  ествных одохранилища может  навозых тдохнуть более 37 тыс. человек,  находитсячто составляет 
 парметывсего 9,3% от  оршения бщей численности  наливые аселения г. Белгорода. 
Наиболее  поверхнсты привлекательные рекреационные  зависмот участки испытывают  котрй до-
вольно высокие  фактичес нтропогенные нагрузки. Рекреационная  бываетнагрузка на берего-
вую  котрые зону различна:  усилен в местах сезонного  фортунав тдыха – 12-16 чел/га,  явлетс круглогодич-
ного отдыха – 5-7 чел/га,  вещста неорганизованного отдыха – 10-180 чел/га. Нару-
шаются  площадь рекреационные нормы  остальные е только для  наиболе ереговой зоны,  кислордмно и для вод-
ной  наиболеповерхности. Высокие  годырекреационные нагрузки  принадлежост спытывают городской  распшк
пляж и пляж  отмекина месте старого  сотавпесчаного карьера. В  спобувыходные дни  образвниемлетних ме-
сяцев  ширнаони переполнены  речног тдыхающими [27,28]. 
Для улучшения  восьми рекреационного природопользования  было и сохранения 
водных  непротчыи береговых комплексов  весьманеобходимо перераспределить  заторвпотоки отды-
хающих  зонеи следить за экологической  обустриь итуацией рекреационной  климатчесзоны.  
Старооскольское водохранилище  белый имеет комплексное  общег назначение и ис-
пользуется  деформаций ля водоснабжения  сотвеупромышленности, орошения  малыесельхозугодий и 
в целях  повышенирекреации. 
Основным  занимющя водопользователем является  прозачнсть Лебединский горнообогати-
тельный  водекомбинат. Использование  загрянеиюводных ресурсов  Старооскольского  наиболеводо-
хранилища осуществляется: 
- с  почвы забором воды  споб из речного стока,  создани выше водохранилища (Бекетовский  борисвке
спиртзавод, орошение  приуочена  испарение из прудов  водхранйи водохранилищ); 
-с забором  различютводы в нижнем  оснвымбьефе гидроузла,  оснвыечерез донный  предлахводовыпуск (Лебе-
динский  оснвыеГОК); 
-за  используемы чет санитарных  варинт попусков воды  средня в р.Оскол, ниже  обустриь плотины Староосколь-
ского  ширнаводохранилища. 
Все  органмипромышленные и коммунальные  начловодозаборы подземных  имеютвод и го-
родов  таблицыГубкин и Старый  площадьОскол, а также  перносят брос сточных  согланвод в реку  многлетОскол осу-
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ществляется ниже  многихплотины Старооскольского  отнсяводохранилища и в водохозяй-
ственных  протяженсь асчетах не рассматривался. 
Характеристика  приняте современного использования  большй ресурсов Староосколь-
ского  водхранй водохранилища выполнена  азот по данным государственной  уровни статистиче-
ской отчетности  наимеовпредприятий и организаций  другиеоб использовании воды  согланпо фор-
ме 2 ТП (водхоз) по  ухдшается остоянию на 01.01.2001г. 
Водопотребление Бекетовского спиртзавода составляет 0.02 млн.м
3 
в 
год и практически не изменяется в течении 20 лет. 
Основной забор воды из Старооскольского водохранилища осуществ-
ляется для водоснабжения Лебединского ГОКа в 2000 году фактический за-
бор воды составил 11.66 млн.м
3
 в год, что соответствует 61% утвержденным 
лимитам водозабора (19 млн.м
3
 в год). 
Река Оскол и Старооскольское водохранилище являются водоемами 
рыбохозяйственного значения. Природную ихтиофауну составляет: лещ, язь, 
щука, судак, сазан, карась, жерех, плотва, окунь, ерш и другие  малоценные 
виды рыб. Рыбные запасы невелики, промыслового значения не имеют, про-
мысловый лов не ведется. Развит любительский лов рыбы. 
Рыбохозяйственное  значение р.Оскол и Старооскольского водохрани-
лища состоит, главным образом, в том, что они являются местом обитания, 
нереста, нагула и зимовки рыбы. 
Рыбное хозяйство на рассматриваемой территории развивается за счет 
прудового рыболовства, основу которого составляют государственные пру-
довые рыбоводные хозяйства. Госпрудрыбхозы занимаются разведением и 
выращиванием рыбы и рыбопосадочного материала в рыбохозяйственных 
водоемах. 
Режим использования водных ресурсов Старооскольского водохрани-
лища составлен по данным водопотребления на уровне 2017 года. Основная 
часть (75%) суммарного водопотребления из водохранилища приходится на 
предприятия железорудной и металлургической промышленности (36%) и 
компенсационный попуск Краснооскольскому водохранилищу (43%). Этими 
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статьями в основном и определяется режим использования водных ресурсов 
Старооскольского водохранилища. 
Предприятия железорудной и металлургической промышленности по-
требляют воду в течении года равномерно. Компенсационный попуск осу-
ществляется также равномерно в течении года с некоторым уменьшением в 
период весеннего половодья. Десять процентов суммарного водопотребления 
из Старооскольского водохранилища предназначено для орошения сельско-
хозяйственных земель с забором воды в летний период и 9 % составляют по-
тери воды на испарение. 
В верхнем бьефе непосредственно из водохранилища вода забирается 
для орошения земель в Курской и Белгородской области и теряется на испа-
рение. 
Остальные водопотребители расположены в нижнем бьефе, для их во-
доснабжения около 85% отдачи водохранилища должно поступать в виде по-
пусков воды в нижнем бьефе водохранилища. Ежегодно объем водопотреб-
ления из водохранилища и распределением его между водопотребителями 
определяется службой эксплуатации на основании заявок потребителей и 
оценки наличных водных ресурсов. 
 
4.2. Обоснование перспективных форм водопользования 
 
В настоящее время Старооскольское водохранилище активно осваива-
ется в целях рекреации и индивидуальной застройки. В целях предотвраще-
ния загрязнения, засорения, заиления и истощения водного объекта, а также 
сохранения среды обитания животного и растительного мира, необходимо 
соблюдение специального режима использования водоохраных зон Старо-
оскольского водохранилища при освоении и использовании его прибрежной 
территории. В связи с этим необходимо: 
- оборудовать места массового отдыха контейнерами для сброса бытового 
мусора и производить регулярную уборку данных территорий; 
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- обеспечить доступ к водному объекту, как к объекту общего пользования, 
согласно п.2, п.6, п.8 ст. 6 ВК РФ; 
- обеспечить соблюдение требования ст. 6 и ст. 65 Водного Кодекса РФ от 
3.06.2006 года № 74-ФЗ владельцами и арендаторами земельных участков, 
расположенных в водоохраной зоне. 
В целях обеспечения санитарного режима Белгородского водохрани-
лища необходимо предусмотреть комплекс организационно-хозяйственных 
мероприятий, обеспечивающих поддержание качества воды на уровнях дей-
ствующих санитарных норм. 
К основным природоохранным мероприятиям относится установление 
границ водоохраных зон со специальным режимом использования террито-
рии. Для Белгородского водохранилища минимальная ширина водоохраной 
зоны составляет 500 м. 
В пределах водоохраной зоны запрещается: 
 Проведение работ с применением химических средств для борь-
бы с вредителями, болезнями растений, сорняками; 
 Использование навозных стоков для удобрения почв; 
 Размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений, го-
рюче-смазочных материалов, животноводческих комплексов и ферм, мест 
складирования и захоронения промышленных, бытовых, сельскохозяйствен-
ных отходов, кладбищ, скотомогильников, накопителей сточных вод; 
 Складирование навоза и мусора; 
 Заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей других машин и 
механизмов; 
 Размещение стоянок транспортных средств; 
 Проведение рубок главного пользования; 
 Проведение без согласия с главными управлениями природных 
ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Курской и Белгород-
ской областям и другими органами территориального управления строитель-
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ства, реконструкцию зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, 
а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ; 
 На приусадебных, дачных и садово-огородных участках должны 
соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засоре-
ние и истощение водных объектов. 
В составе водоохраной зоны выделяется прибрежная защитная полоса, 
территория которой непосредственно примыкает к водному объекту. Ширина 
прибрежной защитной полосы водохранилища в зависимости от рельефа и 
угодий, которой колеблется от 30 до 100 м. 
В дополнение к ограничениям в водоохраной зоне, в пределах при-
брежных защитных полос запрещается: 
1. Систематическая распашка земель; 
2. Применение удобрений; 
3. Складирование отвалов размываемых грунтов; 
4. Выпас и организация летних лагерей скота; 
5. Устройство сезонных палаточных городов; 
6. Размещение дачных и садово-огородных участков; 
7. Выделение участков под индивидуальное жилищное, дачное или 
другое строительство; 
8. Прокладка проездов и дорог; 
9. Движение автомобилей и других механизмов, кроме техники 
специального назначения. 
Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты ле-
сокустарниковой растительностью или залужены. 
При установлении водоохраных зон, прибрежных защитных полос 
необходимо выполнить комплекс природоохранных мероприятий по улуч-
шению экологического и санитарного состояния и гидрологического режима 
водохранилища. В состав мероприятия входят: 
- противоэрозионные агротехнические и гидротехнические мероприя-
тия для задержания стока, содержащего загрязняющие вещества; 
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- мероприятия по предупреждению попадания в водохранилище сосре-
доточенных и рассеянных загрязнителей с водосборной площади; 
- лесомелиоративные мероприятия, включая посадку древесно-
кустарниковых пород на правобережных долинных склонах и интенсивно 
прорезающих их овражно-балочных системах; 
- вынос с территории водоохраных зон загрязнителей (ликвидация мест 
складирования различных отходов, вывоз мусора и т.д.) 
- закрепление на местности границ водоохраных зон информационны-
ми водоохраными знаками. 
Свободные участки земель в пределах защитных полос должны предо-
ставляться только для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыб-
ного и охотничьего хозяйств. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Наиболее ощутимыми и заметными отрицательными последствиями 
для природной среды Белгородской оласти , предопределяемых функциони-
рованием крупных  водохранилищ являются: 
 - затопление пойменных земель с высокопродуктивными заливными 
лугами;  
- повышение уровня грунтовых вод, приводящее к подтоплению и за-
болачиванию низменных берегов, изменению почвенного и растительного 
покрова;  
- изменение микроклимата: усиление ветров, повышение влажности, 
изменение температурного режима;  
- перестройка фауны водоемова, изменение условий размножения и 
обитания водных организмов, особенно рыб;  
- замедление водообмена, поступление в водохранилище хозяйствен-
ных и бытовых стоков и, как следствие этого, накопление в донных отложе-
ниях загрязняющих веществ;  
- снижение самоочищающей способности вод, избыточное развитие 
сине-зеленых водорослей;  
- переформирование берегов водохранилища и активизация экзогенных 
геологических процессов на его берегах и водосборной площади – оползней, 
оврагов, суффозионных и карстовых процессов, а также размыв берегов рус-
ла реки в нижнем бьефе;  
- неконтролируемое рекреационное освоение береговой полосы водо-
хранилища, приводящее к загрязнению окружающей среды бытовыми отхо-
дами, а иногда – к возникновению лесных пожаров.  
За последние десятилетия из-за ненадлежащей эксплуатации и невы-
полнения необходимых ремонтно-восстановительных работ многие элемен-
ты водохозяйственного комплекса стали представлять угрозу безопасности 
населения. 
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Экологические проблемы Белгородского водохранилища: 
 Низкое качество водной среды. Ежегодно только с очистных со-
оружений г. Белгорода в водохранилище поступает более 50 млн м
3
 сточных 
вод. Ввиду отсутствия ливневой канализации в г. Белгороде ливневые воды в 
виде временных водотоков попадают в реки Везелку и Северский Донец, а 
затем и в само водохранилище; 
 Наличие участков затопленного леса (иногда в непосредственной 
близости от перспективных пляжных зон), ухудшающих качество воды, эсте-
тическую ценность береговой зоны и создающих опасность для плаватель-
ных средств; 
 Отсутствие должного контроля за санитарным состоянием лесов. 
Сосновые леса, широко распространѐнные по левому берегу водохранилища 
и представляющие рекреационную ценность, в некоторых местах находятся в 
запущенном состоянии. Упавшие стволы деревьев не только портят внешний 
вид леса, но и мешают передвижению по нему. 
Указанные негативные последствия неравномерно распространены в 
пределах самого водоема и береговой зоны водохранилища, что обусловли-
вает пространственную неоднородность ареалов экологических ситуаций с 
различной степенью напряженности. 
По гидрохимическим показателям вода в водохранилище в целом отно-
сится к 3-му классу качества (умеренно-загрязнѐнная). В последние годы ка-
чественный состав воды имеет тенденцию улучшения, происходит снижение 
азота нитратного, азота аммонийного, железа общего, фосфора, меди и 
нефтепродуктов. 
За годы существования Белгородского водохранилища проектное 
назначение (водоснабжение Белгородского промышленного узла) оказалось 
невостребованным, поскольку использование воды для питьевого водоснаб-
жения населения на 100% осуществляется из подземных источников, а в 
промышленности вода водохранилища не используется. В связи с этим Бел-
городское водохранилище стало объектом рекреационной деятельности. 
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Объѐм водоѐма 79 миллионов кубометров, а сбрасывают в него при-
мерно 39 миллионов кубометров стоков, то есть половину всей воды в водо-
хранилище. Качество воды колеблется от третьего класса (умеренное загряз-
нение) до шестого класса (грязная вода).  
Способствует загрязнению вод водохранилища и отсутствие ливневой 
канализации в г. Белгороде и в других населенных пунктах, поскольку лив-
невые воды в виде временных водотоков попадают в реки Везѐлка, Разумная, 
Северский Донец, а затем и в само водохранилище.  
Улучшить качество воды в акватории станет возможно благодаря под-
держке федерального агентства водных ресурсов, но первые шаги в этом 
направлении будут сделаны на местном уровне. В первую очередь планиру-
ется русло и устье реки Разуменка, которая является основным каналом 
сброса нечистот в «белгородском море». Во-вторых, приступить к строитель-
ству ливневых канализаций и локальных очистных сооружений в Белгороде 
и тем самым исключить первоисточники загрязнения. Кроме того, необходи-
мо убрать строительную насыпь около моста в районе села Соломино, из-за 
которой происходит заиление водохранилища. Впоследствии оно может 
стать причиной паводка и вызвать подтопление Белгорода. 
В Старооскольском водохранилище на сегодняшний день не вынесено 
в натуру установление водоохранных зон водохранилища. Для улучшения 
качества воды в 2019 году планируется разработка проекта по определению 
водоохранных зон и прибрежной защитной полосы. 
Основные загрязнители поверхностных вод Старооскольского водо-
хранилища  – нефтепродукты, органические вещества, азот аммонийный и 
нитритный, марганец, железо, тяжелые металлы. Последние годы до 22% от-
бираемых проб питьевой воды не отвечали гигиеническим требованиям по 
санитарно-химическим показателям и 12% - по микробиологическим. Общий 
ущерб от загрязнения водных объектов оценивается почти в 70 млрд.р. в год. 
Растет дефицит водных ресурсов, в значительной степени определяющееся 
расточительным отношением к ним. 
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Хозяйственное освоение водосборных территорий привело к деграда-
ции и исчезновению многих малых рек, которые  в силу своей при родной 
уязвимости в первую очередь реагируют на хозяйственную деятельность че-
ловека – вырубка лесов, распашку, осушение, орошение. 
Для того, чтобы не допустить загрязнения водохранилища, необходи-
мо, обеспечивать предварительное осветление воды в специально предусмат-
риваемых для этой цели прудах – отстойниках. В их качестве могут быть ис-
пользованы пруды, располагающиеся ниже всех остальных прудов рыбохо-
зяйственного комплекса. Ежегодно перед сработкой прудов, органами сани-
тарного надзора совместно со службой эксплуатации Старооскольского во-
дохранилища по заявке рыбных хозяйств, должно производиться детальное 
обследование прудов, подлежащих опорожнению. 
Биологическая реабилитация – это восстановление экосистемы водоѐма 
до естественного уровня. Схема биологической реабилитации водоѐмов 
включает действия, направленные на поглощение загрязняющих веществ, 
улучшение санитарного состояния, предотвращение «цветения» воды, биоло-
гическую мелиорацию высшей водной растительности путем вселения расти-
тельноядных рыб (фитофагов) и, наконец, вылов рыбы и прочих биологиче-
ских объектов. Причем рыба рассматривается не как объект промыслового 
или любительского лова, а как компонент экосистемы, предназначенный для 
выноса из водоѐма первичной продукции, которая трансформируется в рыб-
ную продукцию, в виде ихтиомассы [ 
В качестве механизма, использующегося для биологической реабили-
тации Белгородского водохранилища предлагается широкое вселение в водо-
ем представителя зеленых водорослей из класса протококковых – штамм 
Chlorella vulgaris BIN. Он был выведен, учитывая положительные результа-
ты, полученные по предотвращению «цветения» водоѐмов синезелеными во-
дорослями, где для альголизации использовался штамм Ch. vulgaris ИФР № 
С-111.  
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Развитие хлореллы в сточных водах и загрязненных водоѐмах приводит 
к улучшению их санитарного состояния. Хлорелла подавляет рост болезне-
творных бактерий, что даѐт возможность использовать эти водоѐмы для хо-
зяйственно- питьевого водоснабжения и целей рекреации. Использование 
суспензии хлореллы для предотвращения «цветения» воды сине-зелеными 
водорослями в лабораторных условиях  и на отдельных участках водоема по-
казало, что экологическая ситуация на гидротехническом объекте значитель-
но улучшилась. 
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Приложение 
 
Рис.1.  Плотина Белгородского водохранилища 
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Рис.2. Гидрологические посты на Старооскольском водохранилище 
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Рис.3. Жилые постройки в водоохранной зоне Белгородского  водохранилища
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Рис.4. Гибель рыбы на Старооскольском вохохранилище. 
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Рис.5. Цветение воды в Старооскольском водохранилише 
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